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t ; , ::.~: ~ f ,J '~..~:
MINISTERIO·;DE,.LA GUERRA.
. .' -" ,," . ". '. .' , .,
. : I ' -~ .
REALES ORDENES
-, .., ¡,;,;;.,' 3& SÉCCIÓW
~ 1!: .~;;:~ '"t.f ; :: .: ' ~;, P: ~
Excmo. Sr~: EJ::l~ey(q~ D.;g:);~y 00. 15u,.nómbre la Rei·
na Uegente del Reino. ha tenil10á bicn:dispouét se ponga
en· p0:3o¡úón'dcl empIco Éuperior inmédiató, ti loe jdes y
ofiéio.les <1Iilla8sCld.i1..activa de Infantería que figuran en la
siguiente relación, que principia con D. José Ripoll L6pez
y termina con D. Juan Salcedo Jiménez, los cuales se hallan
declarados a.ptos para el ascenso y, quoLpro.ce.den.tca 9-~lo.!!
distritos do Ultramar, so Cllcuentrmi cotl1pieildidós 'eú el
artículo 5.o del real decreto de 27 de agosto' de 1892 (COLEC-
CIÓN LMI¡.;LATlVA l1úm. 288); dehiendo disfrutar en sus
nuevos empIcas la cfectividad que tí cada lUlO so le asigna.
Do real orden lo digo :i V. E. para Ell conocimiento J
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
c1r.tc1 23 ele juuio do 1893.
LÓPE~ DO)!fKGUEZ
S~'ño~ _Qhq~p.(\dol' de p5gos'_dé áu.e.rr.i~ . ,... ',:: ,".'
Señores -c<il>itancs generales de la Penín:aula.
,iDa ~al'ordetd(j digo á'V: EV1.~1. '8{i~:tlQdi~to~
efecló•.;~o,n~tii~,tIS~,Dios'tuul1t& á;?:V-o~ ~§j~
Mt:drid 2~dGíiliJ.lDq}t,,1~!l1JP~'g"c.w:).ll( ,1> Jü,dd 'JI .oh~,
O"· '.',:; ."'··.;'·-i'.nl d ~'1I)~~W'.;:·
~eñ&~pítaIi!gdnérald6 ¿~iua~r~~~t!OfI .:~J)R!fod¡; ;~;.
Señor OrdeÍla(fó~0cfJIZl'gs~de'G-U:e'¡t~:'~i; ,~::7;;'¡..~":j~ll~\.
. .:. ,P" F:l .!:~ O!; Offi:Jtl'W~Jt11.lJ;j 1i.' .•~ ~jJ; :>;~V '" ,
.fl16tlOd JJ:.i,s'.H1J:fí11 "~'o
Excmo. Sr.: Accediendo á ló ~libitad-ó'l15ffl:~$!eg6hdo
teniente de Infantería D: José Garoíil 'SintOg, alunmó·-de1"cut..
so preparatorio para currems especiales en la Academia Ge-
nerall\Iilitar, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido conooderle la separación
de dicho establecimiento; disponiendo, á la vez, queda de
reemplazo en el punto que eHJs, para tlU ulterior destino.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios•
Madrid 23 do junÍo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUB
Señor Capitán generál de Castilla la Nueva.
Señor bt8.eiia(lor de pngGS de Guerra.
.-----,..__.......,....__.--
, :"' ..: ~:.; n~ .:..::' ~d
:x j il, , t"Si
PARTE·'·:,·,DRICIAL
Excmo. Sr.: En vista de la' instagcia promovida por el
oficial tercero del Cuerpo de .Administración Militar' D. Julio
Sanl de la Garza. solicitando HU incorporación á, la Acade·
mia de Artilledu en el cureo que deberán seguir los alum-
nos do la Academia General Militar q1.1e litlJ'fHi aprobado el
preparatorio, el Rey (q. D. g.);y en su nombre la Reina Re:·
¡ente delrteit-io,,~:pa,.tl;>lfidOá bku acceder á lo aolicitado, en
atenciónaencontran:e el recurrente en el mi"mo caso que
los prime1'ofl y:scg'll'n.c1oo wlM&;t.t"Jó1~d/}~Mf"'n1étia y Cnballe,
da, aquíencE!,por'reúl o},t¿ll~U:it,l:fuIrii~t~l{~elnÚo.etctpal .
(D. O. núrr:CbZ»:'~~·cQnc:.~d¡9(·qtre úfápr.Q'h¿X:las; cli¡~i;# del
curso preparatorio 8eunitlB,Qn'I);~,~ue,.procedentes,d\l,la·
Academia General Militar, tuviúien aprobado dicho curso;
debiendo colocl.lr"e el intereFado, á su ingreso, detrás del úl~
timo de los alumnos pl'vco(lenlos ao-rn-citü(lii' Acádcmiarró·
nera! :Milit::tr.
" . " ... , '.' ,L.6P}}¡7, Do"riNGUEZ
~eñor Capitan gell~i'ar\ló:.C'a.~t~lla;la~rf~eia.
}",CADEIJIAS
' ..: g.a SECCIÓN-
Excmo. Sr.: En vü;ta do la instancia promovida por el
fJoml1ndaute de Infanteria, retirado, D. Man14el Fermosel y
Gonz~lez, en súplica do que so otorguen lÍ. su hijo D. Leo-
poldo Formasel VillasaDu, sargento del regimiento Infante-
ría de Asturias núm. 31, los heneficios del a::t. 9. 0 del real
decreto de 8 de febrero último (C. L. núm. 33), á pesar de
proceder de la clase de voluntario, el Rey (g. D. g.), Y en
•u nombre la ~ejJUl,.Regonte dol Reino, teniendo en cuenta
que el citado realde~rEito pr.evie~l3 terminnntemente que
para alcanzar tales beneficios E6a condición precisa la pro-
cedencia de alistamiento, n~haienido' i, bien acceder á lo
que el interesado solicita: '
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y
tIectes consiguientes. Dios 'g4ftta'e: ~:Y ~E.i:nuchos años.
Madr¡a, 22 de junio d~ 1893. .' . .... .
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7.1\, SECCrON
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Madrid 22 de juniÓ <19'1893. '·'~.:.~,S'[f" ';, .It~l?~.D.. ?f'l~~GCEA .
--.._---.._--- .
• I ,. ¡: 1: f~ '.-' i ~ ~
.!&d~-:fl" ! !JJ'llp'le~~
Excmo. er.: . El) ~ista deJaOinstancia promovida por el
primer teniente' d¿ tnfallterla D. Ferna~do Bergés lttib:, en
/i!ÚpliCl. de que /le li adjudiquen .1all vintajall que le .hayan
Sefl.or Capitán general de Castilla la Nueva.
>,
.'1' ! l'" :!
, .,>~.•, SE ce! O:N'
"':jo ,.:." .... ' ". '\~xcmo.'I!5r.: ,En vista de. la j.~s~llcia~r~movidapór,el
C~P:¡'\*I\~(), la ~,sqP;la,.~~J;'es.cr.va q.<t.lnf~nteríaD. Joaquín IaRe
· PI~ás;"'W5~~d,9:~ J,a Zona D,1ilitaí~de Madrid núm. 3, en sú·
pl}(\8.;~~:ffl)~~9rl,nitigü~dad en su cmpleo,. el Rey (q. D. g.);
Y,en su nQmbre la R~llla RegenF~ del ;Remo, !3eha l'icryido
d.~B€,stimar dicha instancia; (lisporiie,ndpse atenga el into-
.. r~~ado á 10resuelto en reai'orden de 12 de agosto de 1880.
. 'De)~',~~:B·:¡M. 'io,'idígo.á V. E.para su conocimiento y
ete't{Ja. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.'22 de junio de 1893.
\i '~,... • , • \-~,.-...--_.......--------
.),;:,.; O~mllnd4nte, R~mplazoen,Castilhlla.1.\uevl\.!D, José RipolILópez ••.•••.• '.••••••.• 'r.' cOroné!. ~ "1'.0 novbre...
,i ¡.,''''! i'O\I;S¡~:p\~.~nT'· Idqn\~:n ~a~alu~~...... ','~"'" ¡1, r~uci~O!rQ~~'Ó7.íara~I\Uil..~¡.. ""'0 Comandan.i4 . 17 ~wtbre ..
, •. .,;:tro......•. I(f~m en BRr~ret!!••. ; ••••••• '. i I 1 taucJ,S~?, qall,ilgo ~llfm+t?'r" , •..•. I¡lem.•.. ,~. f17 ld~m. '"
CJomind,imtn; ·vbo.tJ•••" ~. Ifiem en Casii.lliJ, la.liiuev& •••••\; ));¡¡rQSé S(1¡.lJnrJo lzC],.mer.lo •••.•• , ••.. Idem 17 ídem.••.
... ' rl'fiH:la ,'#t;~'iP:ippte ~qe1p, 1m ;.And~lnf1Íq, '-.l,"'.... , ri ,)Ailtoñ'i13 AÍ'i:o}'o Cnfieto: .- .•'... " .. ; ¡('&PUlin..•' ~:; '17 fdém .•••
.,Hfpi(~~~'.:hY . ro~ .~. ;:.~' Idprofll Cashll\ ~a',)),leJ~;",.';'1 ) :'1tlnuel:~aatf1nOCaID]HIlo .••••.•• , Id~....... 17, ídem. '"
,ll ()tro•.••.• ·o.ldern en Gral1á& , ) ,Juan RUlIl :Moreno .' .•.••.•.•••.•. !I<Lm.,...... 17 idem ••..
CapHán ¡" @tN"'í.;w.,¡ ••. lderoen(Jat"bJ,fif\¡ ! ) Antolll.'O Bartrolí Zaiclíu ••.•.•..•.. 1'Idero...... .1'7 ídem .•.•
) Otro Idem en Castilla ~a. Kueva .••• _: » Juan GraneU Belroonte.;' o •• , Idem•• _ ~ l~O octubre•.
J Otr9 Idero en Buleares : I Felipe Nal't Rql,les ldem 1.° ;ídem, .
11';.: l.' Otro•. ~ ; "IIdem en Castilla la Yieja ••.••• ! I ~imeón Her.n.Úiíde:r; Conde..•.. " ••. lIdero. ~" .." .a ídem.' .
J Ot Id t\ dI' I J ¡;;¡ 1 d J' é . 1 - 1 ,', (l '1' o~j bro , 'l~~,~ ~ 11 anCla , "1''' URn dI ce o 1m n{'z lit em .'..... .', lC re .
lÚlacióll que se cita
EFECTIVIDAD
~ i .h'!':t;ll a ,.-, ~ ~. ',t :~¡( ~l.: 1:)L.Hfl ,;
; ¡ correspondido en la Penín8ula, por no haber 'permanecido
! los seis años de olJTIgJtO':mi1emcúcla-en la lBla de Cuba.
Excmo. Sr.: En~~lR~iaBómnniración que V. E. di.! b~-ió'"?Á~'-:~~)"! ~:1:-~:,~bl:!la~i~~ttc del ~ei­
S\ú."¡SW ~.•1~!1.t.,,?cl~hnjfr.,t~nQ/.,e.r:};1e~}ct~1 ¿p.nr..t.\c¿p.,.~.n.,~,,)'''b"~ I no, a. aou",dO',,,on ro mlormoao por'la :lilnw C?mul'~..
.1: ~f~l0~~9-,Mr:~mpt~oAe, il~~f\rB''l~1 F.~~)R-~~,~:<%,~1l:11el1,to ,fU; ¡ de Guerra, O? G do m!J-ro~~~ pasado, ha tell1UO á bien
1m~ér~~r~r 1!'D:Jj~t>1\~~~~~' ~~~J¡ ~'i RW:!11~~1~na ,l'dartí•.y?r¡ I.~op.c~~~r, ~l:nk)rel"!ldo.:a ¡H1t]gued~~, ,E!J- su ~;ct~al empleo.
·.Smf/:l~eÓ~.r~l¡\1[!~rt1-~..:¡Gr.,.,.ie)!oge¡l,eJde.lJ!?!I.J.)1.'~.,t,i.~.c..\h/{-.B:¡í1 l . .:ae.'24.tfu. Jún~o ,de. 18.'e7'. ~o. n;aí~~gl.0'8.1'r,a:rra.fO~~. '.: del Brt. 37~'~Nf.?J.:$O}'rflP ~P,é9¡f,~Yf 8,Prhc,1t?t~o4JFt' g,lfR.,?t:~fqc~~yn~cs (lo 1 del!e~l,~~e~to ~B 2'3 ~emnr:ode ,1~: .. _', ,_. .,~a..j.¡¡;~.ffi.·?~~.h',~~ ~lf,~.~~ .. qefP~b~¡gj.·... "9: do., ~laria Cristina, quc; l· De rea1'OTd?n .. l~ (h~.. ft \. ];'7 ~)ár~ ,sn ~lento "1,:!1~~.Wt~~~l~JIfI~e)r.~~ju~io d~ 189,1 (C, L. nÚID. 245), de- ! a~:náselec~oft._ DIOS. ~ntdc IÍ ". n: bi~h(}j,tnol. Na·
..:.1:J~fl:,~M1tflf¡:,f.~t,lfgflnt.o ,á}o~,sejemesesdé practicar aquel 1 dfId 2'2 da lumo de 1893. . , ' .. -~..~~~YR;1 c~bm.Yll?il.llj:.e, ó quec1a-r cü¡1l0 Bupernumerurios 1 . ... . LÓPEZ Dolili~cu.
· el?-' ~l c:u~rp(¡ btUlta ocupar la l)rimafa que ccurra, el Rey ¡ . . .'(q:D.g.), y'en su nombre la Reina RegentE' dEl Reino, ha ! Señor Capitán general de Andalucía•
. tenido.;~ bien aprobar la determinación de V. E. !Señor I'rllsidente de la Junta Consultiva di Guerra•
.. ú ,PH6a}; ~fdep lo digo á V. E. para En conocimiento y 1
demá~' Qfe~tos. Dios guarde á V. E. ll1w2hos arios. lIlndrid i
22 de j uni9¡ ~o 1893. 1I
.-·.;2 ': ¡;~':'~ "ÍJ LÓPEZ DOMf~GUF':l
Seíior CapiMn'Uelleral de Burgo!. 1 O,a SECCIÓN
t
Excmo. Sr.: . 'E~ vista de16'fidoaeV.~E;~' fécha 31 d.
mayo último, dando,,:atUilJh':del::>ti-euerdo 'tomado por aBe
IConsejo acerru de la. instancia promovida. por D." AvelinaSabrá, vIuda del guardia civil, licenciado, D. Lope Marine-
I'ro; 'en Eúplicn de que se le éOllcec1a ingt1eso.mí elCoiegio daGuadalujúra ¡\, su hijo Dv:Lo.pe MllthlÍ:srolY' 8obl'á, el Rey(q.,D.gr),yen: sU no:mbrll la.'Uehia. Regonteirlel Reino, ha
tonidGr ~ '!men uesigaúr al intereeaI10 ' para.· 'Ócupar plaza cn
. dicho Colegio; cun.udo Je-ool'tef.ipondu\.· de: 1M 'ileñaladas á.
esto Ministerio por· real dden'de 17 'da: marzo de 1886
(C. L. núm. fi,ti); pero sin que.pnedausat 'de tal benefiQio
hasta después clell1 de noviembre do 1894, en que cumpli-
rá los l) años de edad que determina. el reglamento.
De real orden lo digo it V. E. pll:ra BU cono«;imi~nto y
demás erectos. Dios ;unrde:í V. E. muehoM:a.:ño~. Madrid
22 de jnnio de 1893.
.1 :' .•:';,' Jbé'Eló~Efi>o}{iNG\}EIl
,: ~;,::1.': ,~~¡.,:." -:: ~; >:1.(;"','
Señor Presidente del Conllejo de Admblilftl'4tAQl'\ de la CaJa di
Iuútiles y Huérfa~~ de la Guerra.
Señor Capitán general do Olístt1Ia 'la Nueva.
r t?
24 junio 189&
COMISIONES
.,---.,-..,¡wa.,.".......,...........--.. ! ..... '
n. o. ,.J.rlÍm. 134
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:' ","] "':-. " ·· .. ·.!··,I "
, ..
j E.¡¡:cmo. Sr.: En vista de la instancia cursada pOl' V. E.en 6 del mesllctual. prolXlovida. por el Jla.r.geutº-¿w.~i-12. 11 SECCIÓN miento Infantería de 'l'etuán núm. 47, José Marin López, en
._ , ~. .., súplica de que se le releve del compromiso que contrajo de
.Excmo. Sr.: ~n vlst,a del escrito de '\. E. d? 6 de mayo continuar-en filashustaq\ie le correSpdtH11 el¡pl!lstí'l~ra se-
·tlltlm~, el Rey (1· D. ~.), yen RU nombre la Rel~a Regente gunda reserVll, el Rey (q. D. g.), yen su notubre la Reina
del Remo, ·se há servIdo aprobar que haya desIgnado esa R t d' 1R" 1" t 'd A'b'"'' ,··..·=··...1-·-~· ~ ..-clo
,. ¡. • egen e e emo, la elll o n len aeceuer t1. o BOl1Cha
CapItania General al temente coronel D. José Al.barran y ca- '1" 1'1' t" ' .. 1.3 ' . "'t 'ó' ..J.. '.' -""l"""'H«";j~ Cl·).·'1 en 01
• . ;'. .' , .' . ,'. poe n ereSauO, en " e,neI n ii'qlttl ' :a ;\J'!1l1l",~ua tJl
r¡ltán D. JuliO CuaRde, ambos del Cuerpo de.' Ingemeros, , . . 1 '" 'í ' ..¡; r d,,:";I:"'O':a os .:lete"ml·'
. 1" '. l' el ·n '1'.1,' , se,rvlClO por os seIS llllOIil q'lle..,a,,¡e) uree¡:p.IJ>l Z \\o ~l)ara e levantamIento del plano enomlllá o vartaqnern; n' h" d' 'í' ¡, e1B Mt&1516
debiondo.ser incluidos para los efectos de i~a~mni~adó~, ,nda, n~ co~s 1 uy.er1u~l:~·englllllJ 1:?~rrtP~~:~!!{a; ta~
en la rclaclónin¿nsual prevenida p)r real orden de 1'2 de "c m!lOmIl~o.p~ot l~'d·".flon:rVS~ ;,/f" l. " .m'~r~~.· ~"'~.JSi'1td' •
d,' b d 189'l'(D O Ú 2'"5) . ve rea Or(~Eln, Q, ,go ¡t.. !" Jl\~ p'lj.ra. s.u, ~lmler¡,liO y elClem re e .• n m. i • á f t D' . ..t,L U rt, t._,"W :Ln",.-¡...·d
" • 0\ •• m s e ec os•. lOaigul\rtlO""!CY)J"-I".. muClJA:igj~rI.OEl .. jl"<U"",,,l
De ordon de B. M. lo dIgo á V. E. para su COnOCImIento 2'1. de 'unio de 1893 "··,,f " .• , .''',Ju: <
y demás e~\3Qtos., Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma. iJ J • r '16' ~'(~~:" I
d 'd 22 d' • • 'd 1893 PE~, U(lJlUNG1¡EZ,rl e Jump: e . . , ,
o' .,' (:. • ,,- J.~f~~ DOMfNG.UEZ ::::'~:~~~~a~:~:;~~:~~~:;rj~--~-'~'-:r-- .
Señor Capitán generar de Extremadura. '_ .,.". ',,_, c'" "' .. ,,¡,~ '.'! 'lh h Im.)r.I/i
- .. -
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su llombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidoá.. '9ion aprobar la propnesta
que ol'm Asamblea elevó á este Ministerio, con recha 8 del
mes actual, y, en su virtud, concedf:l' U\ gene¡;al de diyisión .
Don Francisco Javie''¡' O!'tiz yu'stáriz, ¡lA¡c~ensiÓ~'aW:e~OOpe-
I setas anuales, anexa t~ la 'GJ;rinCrilz 'd~¡'1~'i'U1:líhiitt~t .Or·
den de San Hormenegildo que posÓe..;J.~áéb!¿W§o !~)~dÍí~t~~.al
interesado la pensión de referencia,. por ta1~Ú:téHd~bb!aráel
distrito de Castilla la Nueva, desde·l.o dé';a'rj-tif~úítrnio,
como mes siguiente al en q.ue oc1miÓ l~ va~Hhte, :'Í'iJ.Qtl-vada
por amortización de las pensiones de .qf%8~~il1~'¡ ~\le-·élis.
frutaron D. Juan Soler, D. Luis Fl'utos,b:'Miúltiet'Vil1fi'
nubia y D. JOEó Chm'U, fallecidos; aplih\riéÍ6$é'~Jt2h~''i~01l'
decoración cón a1'1'eglo ¿~ lo prev0ni.do eÍ! reafórden de 2J d~
abril de 1888 «(J. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos afios.
Madl'id 22 dQ junio de 1893•
JosÉ LÓPEZ DmdNGUEZ
f3eñor Prosidente del Consejo Supremo .de Gu~rra y Marina.
Se,i101'es Capitán gener.L1 de C~still~la NU4)V:~ y Ordenaqol' de
pagos de Guerra. '." .:' " . ¡
. .~ .~. . ."; LoPEZ DOIlrlNGUEZ
Sefior Capitán general, de'GranaEla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmó'~ S:r.~En vista de la instancia cursada por V. E.
en 3 del mM l\9tual", promovida por el sargento del regi-
, miento Irtfantería·deCól'dobanúm. 10, Mariano Cebrián Te·
Trua;, en ¡:¡Úplica de que se le relove del compromiso que
contrajo de oontibuar en. !ilas hasta que le corresponda el
páS~l1la segunda reserva, el Rey (q. D. g.), yen su nombro
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado;:en atención á que la continuación
en el servicio por los Feis años que la ley de reemplazos de·
termina, no constituye un reenganche y puede relevársele
de este compromiso por no lesionarse los intllreses del Es·
tado.
D;lroq,]" 9l'dpn,.}q,dig04 V. E. para su conocimiento y
;. 1 ., • ~ ".< . • " .• _
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de ;tttililrlm·1S9S.
oONTmúlQ'íoir!N' EL, l3EnVIOrb y mNtU1fÓn:ms 'j.;" ,B.~ J¡~lW\tm~fí..1 :.1d .lim:)Á1i
, ~;, '; . ,,:{~.,,"'8~~ON ¡ .. ' A ,"'. ' Ex~Irfo,J~t.=.; JP.¡~e! ((D,;' ~:J~ i'~h~J~b't4ff!Bl! itt~ín&
• ;;-, .• , '.,' l' , ., RegentEl.del Rfj~bO', Jilir tcliiI:lR"'tl:''bIép 'apYÓWan~~'ré's'taE~cmo.1..qr.: ~.Fi;¡ta.de la instancia, cUfflada },lor:y. W;. /l~e ~s,~'~sii~'ü~d~~létvó,' ~ ~e~t~ ~'F!!llfls~~i~~t~gW_ 1}lC~~;,!f~el
en 8 del mes actu~~,;,p~n;<o'Yida por ,el sargep.to ,dol, regi- ill{'l!l actÚil.~,'l':e,n',~u v:i1't~!t.~~~~~~t)l'(JnMtUllita ~~flHónmien~o Iid'~ria,d~,,A¡¡tuti8s'núlU~ 31, ,JQsé Ji~~l~aste- . Don jósé' Amtt~n~~ T?r~~~i~f'·1!fJ5~b;~Óú, Hi.~:,~d8_P~~ilS
llero,~~n In'¡p~.de <Jl-1e -Ee" l~ ¡ xe.llilve d# Cq,mlf~O~lSR q,ue. ~nuale,S, áne~a ti tti Gr~ ~u~:~~~~~~aV: ltíi~!?r~gl;:do
contrajo ~e contmuar en filas ~ast8<q\U),1e ~or.r~s~nd3.:el .,~.an B:ern~~n.~~!t~~,.9-u~ p'~~~~j'f~~b,l~~d:O ~t, .ar~~1'W}'n~er~'
pase lÍ la $egtl.pda ré!?erVa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre Sftdo le pen~li)nUerétt:re'l;l<;ut~]J,6r rá thténde~dR~éfd1gtn'
la ~{'e:na~'ég.(fute'·;delReino, ha ~anido lÍ bien acc~der ~ la t? d~CiúltilltL 1~,N.uev,a:,d,fsdce:((e~~~~~c9~;r~~t.e:,,"c~W~ie.8
petICIón d~J.mteresado, .e.w:t(lOOIÓl;l ti .q.ue la Gontm.uaclón fll~UIente al. en.q'lro o~Ul'i'l() Ja ,vacm:te, m?~~y.~1~ l1W,t11téCI-
en el serVICiO por los seu; anos que la ley de reemplazos de- mIento del 'teméntc general D. Jose LC}).:na Atguéll~ •. "
termina, no constituye un reenganche y puede relevárselQ De l'oal orden lo digo á V: E. 'p~ta~'-sttpóhonihHg#ti:í y
, de este compromiso por no lesionarse los intereses del Es· erectos consiguientes. .Dios guardé tí V~ E: mlltifibt hños.
tado.·';' Madrid 22 junio de 18H3. .. :.1:4 f.l;!fl'"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y JOSJ; LÓPEZ b8;.ú~lli}.pb~:
demás efectó.&"::'1TNi:tü-arcle á V. E. muchos años. Ma· Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 22 de junio de 18\)3. Señores Capitán general de Castilla la ,r~W~~YOril<fnadm:,'de
LÓPEZ DOMÍNGUEZ pagos de Guarra. " ,
~eñ@r.Capitán ~eneral cl6Castilla la Nueva. __~
I , " , ..
Señor Ordenadorde,pagos;de Guerra.
24 junio' 1898 D. O. l1IDb. 134
1!:xcmo. S¡:.: ' El Rey (q. D. g.), Yen sunombreJa Reí· ta que esa Asamblea elevÓ á este Ministerio, con fecha 8 del,
n~ Regente 4e1 Reino, ha teniªp, 4 1)if1p.apr.Qh~f·ta propue~., mes ttetúal, y, en su virtud, conceder al teniente corhuel a~::
ta queesfAst\mol~elpv'? á es~J~iiril.~t:eí:~ó, oonlecba'8 dól' la Guardia Civil, retirado, n: 'Manuel ltfatres Pérez, la pensi6n:,J
m9,~: ~r:wr¡Qr, .Y.'~ ',~#~{ vlr.tud, có~c~d,ei..l:tl,~(¡J;l.eral de brigada de 687 ,pesetas anualcs, anEix~ á la:Pla9a de 13 real y pi'ilita(
D?~~;ro~~,~ó~~iNaa,Q~r,~ ve~siQU (le1.5PO.pysetae ,anualci3" Orden de San Hermerieg1l'do qrte 'posee; debiendo' aDo'liarse','a~if~; r~,~~r~p p~7. 'de'l.a :eal frili1~t~rqi~~~ [f,e, San :IIá~, al int~re8ado la pensión de 'referenc~ ":{lor 1a 'lñtendéncia .
ll,l.(;lJ;leg¡ldO que pose¡::; debIendo aOómtrsealmteresado la del' distrito de Valendu;'desde 1.'O'ltte .marzd \\It1mo, como
pen~ilíú dó refe~en:Cia,' pbrla Intendencia del ~list~ito aé 'va· mes siguiente al eh que' ¿c~j!~i¿)'la: Ya¿~riie, motivada por
l~ncill,~,4~!ii~,1',°, d~lIn~,¡<1e.la ~~clla, coD1~, siguiente al .fallecimien.to de los cuball~Í'o8 cruces sencinas pensionadase~ (" c'Óc\~rrio r vnéi/~tl:;motivalEl"pOl fa11eci'í~ritó del. ;Dq!illia.ri:~~ves',r,~. FranciSc~, ~?ssi~tle}}all 'cú~les pensio.te~ttte~geri~¡BJkÁr::j¡oriioAlós' Y¡.~p.ri :4~¡)~~~~:'!~;;: '¡~l ):~ nes se aplIcan aawha condecoraCIón cón árreglo á 10 preve·
De real orden,lo dIgO á V.' E. para. su conoclmlentó y nido en real orqe,¡;¡. de .2-;4 de abril de 1'888 tO. L. núm. 123).
tfett18 cifriM~1~M~:'j')Ói~ggnardeá V. E. muchos años. Dé.la~e S. 'M.)O digo AV~,E. para su conocimiento y
:Ma.aii.h&l'l <tesjnDá~<ü ~;;j ,.({):) ,," efec'illll~é~nW~hl~Hteft'nídtgháilde A'V~ ;ít:muchós año••
JosÉ LÓPEZ DoyfNGUZ Ma\irm'22 d'lfjunio le 189'3:' '. ',;I~ :""'í ¡'
JosÉ LóPEZ DolttNGmwSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIar~a.
'" ''I?~ñotr:Pfesidentedel Cons6i(). Supremo ,d.6__GU6,!ra.y Ita.r"ina,•S8fl61'61'1 Gft~i~til'l: ~e:rtefAl de -\talencla .y. erdenador-dep~ ;;;.:¡(. "-' - - .,
ds'~~~~'!'t! ! Señores Capitán general. de Valen6ia¡ y Ordenador de pagOl
; la}. ~.é j'" de Guerra.: "",'''<. : .. ,. "
.. ,1"1 ; ~¡'
Elcmo.Sr.; 1!1l Rey (q. D. ¡g.2,~y' (ln su .nombra la Rei· ,.,' , :
n'A R~genfédcl ine'iho, ha tenido á bien aprobar la propuas: "'Eicmo: 'sr.:" lJiTRej1q~D~' g.j,'fañ su nombre la Rei·
1~,)fr;~~~f~,~i\~~~:~~~,:I·=~¡¡;%~,\';:c~~;~~~~~:~\~~;:n;::~:,':;e:f~o~:~~::~u~:i~;J'086~a~fy·BollP~~~enBiél1'de·687 'llesetas'-tUi~ty~:' ~~flI :~t(jt~1!J'ien su vi:tud, oonood~~al,conlal,1~ntede Infan·
l~~~ ~~~~ ~,~~a+A,de:~~ t~JM ~:t:J!lil~~~ :<?~en <te San lIé?'- ,tmi~? ~~Irll\l{j.' I? Josc'Cheea ~~~rR!; :ltt pen3ión de 375 pe-
lDll1Ie~M,]q~::'f)()/rea.;,de.b~o ,abül1.!lXB.e. .al interesado la .. 2e~ASanwMf}8,Rn€Jra a }~ C~u.z<{3~lUa de l~:teal y mili~ar
l~~ión .d~~t~~e*Í'a',· potUta:;fntendencia del distrito" dEl' :Orden ~~BllJl Herme!l:egilde'{Ju~:~ee;debiendo abonarse
~tjil~~J~::fMt~.esU~1:1,a~ mayo próximo pasado, C()mo ,ari,I;i~es'ado la. peIísióh'lfe i'~ft'\enc~!l; par la In~ende~cia
l!t,~,' *iglolielJirt¡e,;"'¡Yi 'f' que otfnt1l,.iÓ la ,vaoaDte, motivada pO,r del. distrito de AragóJ;l, d~,e"l','~,de. m¡u~.último, como
f~l~~e;i~~~t¡.~¡~~Pl·E~riql1e$i,1YaValle., . . ~ 1ll~ ?~~ente al en que: ,~~~,Atl.vacante, motivada por
':I-';;.@~):Qi}¡l!lrd.-ánf1~dIgo á·.v. :El. p,ara su conocilllento y faJ.lemmlento de D. TorlblO ~~e~ Ballor. .::,
r;~tos-ooríffigu~~mtfs-. Dioa g\lürde á V. E. muchos años. De r68.l orden lo digo á V.E. para su con~clmiento y
:r{f.Mria: ~~_~~~~Ri+' de 1893. : . efecto.s consig~ie~tef!. Diul3 fS;U,m:d.e á V. E. muchÜt3 años.
!:'~f:.. li¡,u';<¡ i..J<>sÉ LóPEZ Do:?idsGUEZ MadrúI.22deJunaode18~3•.
Senor P=WJ~lft~ff~T~9n~jOSalfreínoüe 'Guerrayllarma.·..;-·. J:aÉJ:&J;,JUi~,D~M~G~
Señores Capitán g meral de Castilla la Nueva, Comandante Seúor Presidente dü Consejó Supremó d6'nu~l'á:y IIlrin•.
general del Gnarpo y {lQ-attel ida Inválidos y Ordenador de Safulras' C'~piW~ ifJHlfflk.4 Eh ~!,~l}¡f-: pr~l1ador~~;PSgQs de
pagoodo Guerrá.' " ' ·G\W~r~sll:;M. r;},;l'( O'ilt,r¡Q ,Q Shf,(fblÁ ',(.. "~o
" .;; ,': ••:; J.l¿ ; j r· r'". ~ .. '. '. ' ¡ ~'~'Á::"'" ,:1't". T',:JIU';,!; ~,' '.',: ~;.:d-"~',l;:~)~Cj),~¡.{~~~;~'I;~2.';;bc~"~I;;J':::f,
EXCl;nft-JSIt'L Kl~y{q"P'A~V'~:OO.t%~.~<m\:b.~l4\.Reinl\' 1: ;, J!)¡~q.'~~·)Hi~ ~ ~S\1\;q<;~'~~JW n~ JílflP-W-re la Rai·
RI 3entli dol B@i¡¡w•. ~;¿liltnidQ":'~~~.Nob~,Jtl.¡prQP¡uesta· na Regente del Rei%!Jj9q.JMB:f~Jí(\>j~.qjf¡WHPYJ.~U1rOpUel'l.
(11,:e;~L\A8Ambl~,~~'4í~j.:W.~t~~~O;IiJpqt~ch.\¡~:del1~ ,q%~M~twbJ.ea ,~1~Yp ~'El~~ 1#4lf~eJ;j?~/59RJ'E~ 8 del
rr¡{.1)l¿~~Wll"JY'1lensu~lft;QAj;~~~~~,AA~ftQp.@~d~(N~billft,.l ~~.aC~1!;y"~~,~1*=4,¡cw:wffi1}¡~ fn~~M>~~~n.
ros, retIrado, D. Mateo Cavanna PIllon, la pens.]¡9J+,g{ti~~7,p~:, ; terla, retuado, D. AntOniO Galindo ~~%)1f'~m-}~ipp.de 373"
F.ei¡~¡;¡ I!flwMCIlJ ~Aq!!-,~ lfí#~a.car9({¡~~,r~~l ,y¡,m,ilitf¡.r Orpen : pesetas anual~s, anexa, á_la Cruz sencilla de la real y militar
d? \San.#{m:r~~IHQ~{JlfflPO~~!?I;,:<l~bifUlq.O~bowuts,e.4Un~"l ,Orden <!dSíl~.lJnlii~4fi~gHdoque posee; debiendo abonarsft
re~ado la pe~sión: de referencia, Po{-Ja ;I:~*P~~W+p4J; ..~e} di¡¡lf; ~ al in~ere~ado la ;R~s}~q}~ufrlt5e1Jfli~~¡II~~.Ja.!,l\endenc~a
tnto de.~l\tjgalu;l:1JW,:lJaU~f:sde1.0 de mayo prÓXImo pa- del dIstrIto de CustlIla la Nneva, desde Lo de marzo Últl.
s~~~1-,q~~? ptes,};~~hen~~"~4'~,-!l~~8p't1~~~ó;1l\J~c~J;l,~e1.tno; ,mo, como mes ~ig.nienteaLet},.@ft.!lcurrió ~a vacante, moti...
trvada por failecll:rnen~ode fj. 1't;'dael GOl1zález Recada. ' vada por fal1@clmleuto de D. José Bort AVIlés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y, De ¡:-ea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~WYUQ~m§Jl .... ..Djº~-&..1laJ:d.eA. V" ;E., tulli:hQs. a~Q.á. 'e!.eC\tQs.· 'cQ.J;l.~~ID}~eJ;l,~e§.~_...!2.i9s.,gu~E~~A~Y~, ~~ años.
Madrid.i32 de ipnio de 1893. . Madrid 22 de junio de 1893.
J o~É LÓPEZ DOMfNGUEfl JosÉ LóPEZ DO:MfNGUEZ
.~" r·'!· f ," ':(
S,~ño.r.Presidente del -Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señor Presidente del Con~jo Supremo de Guerra y Marina.
leñores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenaét6rae "Sef1Ores "CRpítán generm'-de-ea'Btilm hrfiueva-yOrd-enador de
paios de Guern. '" .... l: .'¡d:.:Jfl;gQi'!.~'G.lt~A~¡•. \Ji." ... ,:~";':'
".~:,v·; ¡ ':J""I:'i~~:,:'¡,~J~~;:;; ""':!. , ~",;
.,~.~ 'gl ~QY"(~P.g..), Y en iQ.~J.&&i·
na Reg-eiite""-deT'ÍÍehÜ,;'ha tenido á bien aprobar la propuea·
. Excmo. Sr.: El Re.y-4q.,D."g.)...y,en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teriido t\ bien aprobar la propuesta
24 junio 1898
•
J'.I.' , ~
"
.....
o •
NOMBRESEmpleo¡Armas ó CuerpOll
q~e, esa Asamblea elevó á eate Ministerio, con fecha 8 del
ni/[ 11f~*,~l~"y,.en sÍ+ virtud, conceder al capitán de la G~ar<1i~"
ClV11~ ~Eltltad~"~ ti<;~J>Jf!"~~ Dobar~an~s Maestro I la PO~SIÓ~rqe
S15pElietas anua'l~'3, ane~!l á la Cruz sencilla de la reat y mI-
li~~J; 9r~~n 4~;~,~~He!r.rH~ú~gU~ÓrW1~ ,~~'~¡~e;4ebie.naoabp-,
nar~~;al w¡te¡e~rqo lap'~Rsió.nd~ refereJlcia, P~t I~Jn.,~~n­
denCla del8l stnto da 'Válencla, desde 1.o de marzo úitlmo",
como messigJienteai,e~que oc.u~rió' lavilctlDte, .~otivhda .
por fallecimiento deDo José F·o~á'.'· ,," '" ' ,
De real oiden 1ó',<1,1g6 áY.*: p~r~ ~~~~nocj~~~Mo,J~ 1
demás efectos. .:¡)i91;¡"gua,rdeá y. E. muchos anos'. ' 1f!l,:"
drid 22 de junio ~e·.t8@3:, '. ;,' ,.', ,.'" ," ..
J68~LÓPEZ IJólifNGtiEZ
Sefior Presidente 9.e1 'Consejo' ,Supremo de G~~r~ y'Marin~ .
•• ,. • .,' >
Sefiores Capitán general de ValMlcÍa y Ordenador de ,pagos
de Guerra.
{.,( t· ): >:';-, ': ¡ ~. ,
M~~~J5ejpH~'l~1~t~~~k:. ';""
Excmo.~r.:I~EJlr';tlstá¡~~lP~tliá~romovida por Excmo. ~r.: El R-ey(qo'J).,g';)¡,;'l mUU'1WlilbrEda<Raina
el comandante de Artillería D. Onofr6 Mata Manejá,'enlroli· Regente del Reino, se ha dignado concedm")mi,l córnm1ia; de
citud de que se le autoriG~,usarla encomienda de la ; esa Asamblea, la Placa ó Cr~~}.e la real y militar Orden de
Orden portugues8 de San Benito de Avis, al Rey (q. D. g.), i San Hermenegildo á los jefes de la Armada comprendidos
yen su nombre la 1tei'p¿,llE1~rlte'~~i ~~inó-thit)'tbriidoá ,en l~lsiM~t}tite.')f#~Wrt(;,qtle.'da,pr!OOipib éoit"D;JlA1iWnio
bien acceder lf lli'1)&tfHiIfu ¡a&l 'iff~éreiJad15!¡,)H !oh ~Jr:';; ¡ :1,,;;, ; GGditie~)Ef¡t6b~-Jqttfult:gitlcélrí)D{riJl9sé1DIl~sTo.maseti, C'on:
Do t~dtioM~nqftf)dít&Jii V;'-E. {ptlr~r~wf{5b'ii'&Mtlé-liUl'1 ¡, J.a,tt~igu~d1q'he'·'t~llfYéWI1\Ia~fuWí@s lSe{Th;la~'p<>l:s~dá~
demás (}l~~~í¡~~Ma'é ','l(V! ,jE!tfuttélide aflé1$¡ "; Mtt~! 'feuliAa'f6iil qbel:eq'Í'ilTJli\3t'{}nrIIW~la!UBl'~JYefijádbiVet1r~I'tÍg611'"
drid 22dtYíf.i.i1'f({t\e~OflIUfllfl :)woTIlA O <;,1;'1 ¡¡II'; te'tegllirtik1'1tW:'wEl/j .r.l. ,noúiC{ J;f1:rSV¡;;) OIJM'i.l ,H ,I!le';;'
, "", !'.~ 'r' ";¡'ll!','·~mJ rI !\ i;Z'1!ií; ,~"ir.;!(' ~I:,!'!-'(':!:Dl:l' rétilJ'(!lrdeü!:}t)"dlg<9Jli,H'J,ll}'Jjmf ]!YaM'!1;\t ~ooiilliento
, ;1:1,':d:'b~,'H)'1"':' (,!':~~l':~~¡JilAlf:f~~~) (,,!:-.' , ydetnáia 1efé'ét'€IB. "b1os:ghaMª'WVl.rlE~~~~Í(t.áfl¡11ibg.'\l.:MíiL
$eñor Capii~4;keqér~1¡i:tfc~Wl1~'1a:~e~a~ , ,: ":"' ~c':rr¡ ¡d'i1iá tN~dei'jü:n'ro'dfj18~3;": ':;"','" ¡¡"'J ,:f' ",.,:;:;",! nf (,[¡e;;,
, I 'i ,,' ". '\, 1, •. , ., "l, ; ;~" l',iI, '/,0'].1 '''','':';1 co¡J ,1' II:'JtiSÉ"tÜ!PÉZ ¡bÓM'fMG'IT~i'!: i\ !"!i
"'" i,: ',:,:.i.~,-,.i,;<:";:- ."" :' ;,.<;'. ; sertoÍ'.iJtgW.'&.eRt¿'tUf:~¿ri)!érnfSl ~~ 'irinfltrtlu'~¡i~ n¡i~~r. hk'.::
,,;.¡ i\~i", ,,; l"",, '1 " ".:" ! l ;".,.,1 '(:1,"', '.'." :,":~It':i .('t9t{)~JJ:)¡flJ[')"SiJ.I~""¡'~:r:<';J
.'.~: r' t;1";': .0-1 '/. rJ) -< ·~· ..f~'jl ...:<. '.,: • ··, .. ;)(t/lt)' , ~:" .:; j ,~.i .; o:')rh o: f1,)i.Y~d LtFft :)((
':~·1{':'.';1;: '~ ;1 :., ',.;~,~ .. , .~;:f.l .... ,;1 ¡ ""r-" Rela(','to1~.quesectia .,' l1;~'( ¡jl~'" ~. ¡' '~\I, ":lli,:¡:'l~;n'! ::'l\.¡· ... L~~
13 eneto•.•• .. 1893
12 febrero. • •. 1893
(j octubre .... 1892
Aílo
...
, Dú>
('óndecorl'.c,iollCS';~¡ lr.oG :'-::{'lÜ,1 :':~Ol,Empleos NOMJIIl.ES
'11, y. ,r;7:JI,a ':,i> IntfI1r¡lJ1>. OL;),llQ:J bh r,to(J~bí¡.;'n' ""',,, \ ,-J.
,r, {) '1, lW:lj,'ff'¡rlr.t~ I l'f"Wll"~1 nMlq¡¡:) "110fW(\ I ~l, 'J(lI,¡,W'; , . . ,
Capitán de fragata ..•.• ; .•••... D. Aút15ffl{j"UbdiM2"M:stebJn .••.•.•••••...••. Placa ... o •••••• •
Teniente de navio de 1.a ••• •J.... ) José González Audolas y Vinaza..••••..•.. ldcm ...••..••••
Comandante de Inta <le lfáHna. »José Dueñas Tomasetiol Oruz:;; ';~:; ..
1
Madrid 22 de juni<l de 1893.
'"
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LÓPEZ D6MfNGUEZ
LópEi DoMiNGU:m
Señor Ordenador de pag.os de GUerra.
Señores Capitanes generales de Andaluciaó Islas Baleares.
ha servido disponer que el coronel, ascendido, subdirector
del Parque de Artillería de Mahón, Don Gabriel Alherti y
Seguí, pase de director del parque y comandante de dicha
arma en la plaza de Tarifa. •
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demaa efecto/!!. Dioa guarde á V. E. muúhoe añOl. Ma-
drid 23 de junio de 1893.
LóPEZ D01áNGtllII·
Señor CápitangenEll'al de l.lls.Islad'i1ipinas.
Señorea Capitán general 4e· Cataluña, Ordenador de pagos
de Guerra ~ Inspectór de la Cl\ja Genel'¡!l d~ U~ml1'.
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista d.~ :10 sUlicita.dO por el teniente
coronel de ~{anter!aD. J9sé Cures l,-úpez;en instancia que
V. E. cu~só 'á~SÍ;eMinisterio con ~ol,Üunici>Giónnúm. 1.248,
fecha 3 de marzo último,_el Rey (q;D.:g.V.y en su nombre
la Reina Regén-te del Réino; ha tenido á. 'bien conceder al
interesado el regréso á la Península, oon -abono de pasaje
por cuenta del' Estade. en atenéIón--á~'bacumplido el
tiempo de obligatoria p.llrm~Uflncia-eJi.Ultranihr;resolvien-
do, en s", consec~~i;a,~qU& el expresado j6Ítl.sea baja defi-
nitiva en ese distl'Hoy alttl ~n.laPárlinsula:~~n los térmi-
nos reglamentariOfl,.qu~~ndoá au ilegadaen: situacién de-
reemplato en el punto q.~ clíja ínterin obtJeiW901ócación;
aprobando,: á la vez.,:que V.E. Jl,l, haya anticipado dicha
gracia. : ~,-._ . -_::- -, ~
De r~ orden iod-i-gO·rl'- E.~:prmt"'!tr OOD.béÍmiento y
efectos c~nsiguientes. Dios gnaJ:de á V. E. mu¿hus años•.
Madrid 23 deiunio de 1893. -;'
", .'
. . -'~
"\ .:rt"~.~,.~ '~!l í·.··.,
. -,.......
Señor Capitán gelleral de 'AJi~iit~
,¡b:1 ¡;Í a'1UmOfi LIS IIfJ~(H;~1IIJin' ARJÍA '... ; ..
i<:b noiBiCílo~ .al :lfidúrliB f,íjnLi~l~' ..... :i:o: t·.:! ..··_~< :~'fL '1; ;':., ·~',L
;iJ ~smq,\J31tl.:l ~ ~i){f["ílRI.g,.,V;f\·Nln;ft!l, nomllJ:i'lHa! R6i-
Dffi~Wa¡\lfiII~, t~l:"-h~~iPP.·~ .bi~ .disponet .que.-Jil
~1tllfe!Qd;~pl.tWa-(~U}.j~f) .. Qt¡~h4~),;,Üeeiiwindo;á
l~~l~dltbi@W, ~i~W~Hi~;atÍºªiIDán. • lnBemc:ros ,Don
rfj}~fflEo19~H~~~J~'~I1~e.p.ti.:¡nda.rectifiellia en fll
sentido de que el nombre del int~ad() efL1U5é'Y no Fran;..
c,iftffi.re~m-fMlk---,lj~S~J#;d~g¡1~'l;""'."
. ':-,.l,l,~~eal;~I!Jíb~ffio.j\..V:: ~., pj~ao'!lL co.nocimioo.tlIJ·'Y'
ñnes comdgnientes. Dios' guarde a V.;:~.: nluchmr dld8~
Madrid .2? rd~ j~Wq.~~ ;1893.
¡::i!·].I'¿ll{¡,·! ""'.'"
LÓPEZ DOMfNG~
:fL~~) _<i -'.h; ~
Señor Capitán general da Castilla la Nueva. . .
'h'r~¿t~t;) }I, :'()~" .. : i,.'f 1-' ,j" ~ : ¡
Sei'ior Ordenador d6 pagos de Guerra.
llicl'rió. St.: En vistat1e la instancia promovida por el
méCliooprlrriettHte Sahldlld Mífitar D. Eniifio~brma Alonso,
en tM-réitu¿fdtHiu1íotizlícl6ri"pn:Hlils'áreú efunibrme la Cruz
de Epid'éth!ttW1ueM~{-&mcedfó'púrel M:hiisterio de Ultra-
ril'!i';~J.n~l()rden'dé~4de;mnyoda 1892; '~l Rey (ql~e
rn83'gb"tttd~~, v'eri' ~#;lfutt1bre 1rt'lfHflriri'-lliigentl{dÍ31Reino,
lttl l(i:nli\1~.a ~ tteced~~ A'HJ. petidibdél lnteresádo, si éste
ht1-fuellb' t!tth11JIftOOntllif61tfqlle se dijO' á V; t-.'ehiJM ord~n
de m()d!Jn~l\em'ú'l't:iriid, rcl~ehte al'pago dé'<1erechos de la
i'b.liMlM~~nil~~acloftl.o,: ;':'.:
Do real Ql'den lo digo·&V."Jj};: phdi'j8li)i¿~nó2imien~oy
Me'S ~~éL~af1::, e6!i$Ceherlté á F3i.NsbñtB·;üe' 5 del mes
s~fut\11 Diti~tllil:'dgíK-V~E:'dil'H¡hosr~ñói3•.: Madrid 22 de
junio de 1893. (; , ,
. LÓPEZ DOlld.NGUE2
--e>O<>--
'''H J;Of :)'J,l UOll ;ia CJ .. ' .. ,; .(l .: ... '
:~"'¡. ;.i;::") ad '1s;,.~f~:~,:a:~P¡PN
EiWiti: gf.:'~ t1a'J~~#if~J~eú\~"d.~LR~i~o,_'~~Rb~h,~e'de:~:'~~~~~~~:a~¿g~::~~7~1:,aer;i:~~:f:~~
M!Wf~'itft¡~I!fB~(lytp;:i\ñ?' ·pe~t{~~:·~}.jtr' ~:~~:e.jfi~'í~ d& 1éá~tfó'} -tle1lf~e1ieiaf;¿fe' lid' aetti:t>:' FrlfilllisóoAlRl~inoB,. gObe11Iii~'ÍM~~¡tf~~ít~'¡:~:9~~fá~~~',Wu'~
~~~;:~~~~:~~~:~~e'~i~;;~1~~~~~~~?te~~;~~;
Saura. ',' ;0' . : •••• ,.. -- .
De~;O;Ml~fh,)·Jdigb á V. E. para su conocimiento y
erectofl consiguientes. Dioe gp-~a1'(le ¡ 4Y·E1·.,lliW;CR-P;s taMh
Madrid 22 de junio de 1893;lU{1,,'tA , , . '. "
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eño:r Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5.a SECCION
Excmo. Sr,: El Rey «(l' D. g.), ,\' en su nombre la Rii·
na Regente del Reino, po'r resolución de 22 del actual, se
' ..
- *...
:; ..... ' ~ 12.& S-OOCIDN.....
i :.. "; :~.~ ::- :- -:- _' '> .:" .. .:; j
, Excn1o. ~rf: .. Bll:'Re~. (q~~. g.), y ~n s~ n~bt~ ~a Reina
; Regenta (lel R"91nd; Be ha setviao iiprooar la.s .g0UlllllOUefhdQ ,
que V. E~ dió'cuent&á ~:Mini;ter~,--elr&íle-hJ~-últi­
mo, con~~rid8B al.perso:\i.al €OJ;nprendído en la relación que
á contin~adón se'.inser~, que comien~a con D. Rafael Los~
'te y Mat~o yc:oncluye c&n D. Adqlfo I.Y!artin T~rrqhlalea; de-
clarándolas indemniza}}tes con los b!illofi,cioliÍ. q tie señalan
los arilim.los del r~glamento'~C}.\leép. lámilfula:Be f\:xpresan, y
en la qtle no Se coinprenderi. las 'Visitas á· los:bnquel'l espa-
ñoles tCcnda de Venadito1>, dsabel n~·-y.·«Reina Regente",
por no ¡¡erles aplicaJ:J1es las i'eaJ.esórdpnea: de 12 de novi~.
bre de' 1885 (C. L.llúm. 431) y:26 de mayo:de ~90:(C. L. M·
merolB8).:".
De·réal .orden 10 digo áV. E. para áu cónocimient(J y
dema~:~fectos: Dios guarde á V. El:. muchlis afí08. Ma·
drid ~.de junio de 1893. ~.."
~. . .
Señor Capitau general de las !MIas Cali&rias.
Señor Ordenador de' pagos ele GU&J'ra.
D. O.}¡~134 24 junio 1891
~~._._ o'.~""" ."......,-
" !! .~.
. L
., . 'f
-.-t.,. '
,'1 .:
Señor Comandante' gen~ral de Ceuta.
bil'.,;::: ~1; t"i1rJ¿"J:~: ,..;., ~.~<f0(iJ~{ H~j;qnJ ·.U...i,l.·~~~
Señor Ordenador do pngosde Guerra. -
" 1 , >:~¡:) ..~ r : --'::/1 ~}b i0J~~{1Ar~(t() '1<.l!f--.. ,..".
ExClPo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.),y en 8U ;nombre la Rei·
na. Ré~e~~'¡~oififfiBo,~pe.J~t\ ,dig~ uwoh~t4t r~l~ción
rem~tid¡¡. por V. E. á.e8~.0,;,~~l;t¡8t~r~9x~oll,J~~l(:l;i~od~18 .d\3
mayo último, ,y €¡~presió!1 de los ~~~SA)gMfQY;mpfLIWl(in~
demrJiza.ci(;)lles~,~\~ep'gad4Sy riajG~)WQ9~ ~P9t· ~~~~9fWJ.
de I~eniero~y 9-~: ~~~strac~ó1lr;~il¡ita~.el) ,~\tÍJ1\~t~Qi!t
álas obras de,d,d(':nsa que· se f:lj~u~~.lln ,CaJrtl.\Z9P.~,.l1i f;W
delllúa¡;t~-ep~rni~rii,l dé Arqh~I\~' ,q1,lYflp~ W,¡ffirA d.~,,~p.#~
próxLno, ~af1ad~i la. cl}al.:rcluc;6.n :im~;l'ta e\1dio~alb3~}'W
peset.,;s, do las qne ~i'50 y 234 CO~~~lWAA!lB,¡,;¡:¡:l~Jl#,C~U:~~
Ule,~t~,A).q~·co.1flcgpt?sf.?xpresados., r- ,,: ,=.\i.((¡ Í;;....¡ 'JU
D.\~~·eá(?r¡l~A~~SlAigo'á;~,.,:l~. p'~r¡¡,p"',~~l.mAA ¡¡..~
!?fa? (\~ctos •. Diosd~Uar~~H\:V: E.! :W"~4f:l~1!'~i ~g¡.id
22 de junio de 1893. ::I!,'l ,jy ..1.'.
LÓPE~ DOllíNGVEf'
Excrno. Sr.: Wi&,. é¡q:;¡r~¡g.;j~1I6lI SU nombre la Boina
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la comisión de
qué v,¡ (IDNllÓ:'OO(lntf9:'á eatéi ]\ílfriateifJ~ ~ h 01~eJfuí\yiJ Úl.
limn;:conferida, ~itábrn.rJáílteridr,'flpi~~~tedgl
regimiarite:)jInCaJ!Uríi--d~!da ·~tm~)Ji:. ttill.1~~,r~:.Í7iíl;iju~
Gamía,~()i .d0 íjtlndáeirQ1aflislaist:g- MelléiilifI~iil
~1a. indemnizablt>ictln: lM bene'fléfbge&h¡;f'lldii~lS.~lO~R{6h13
24 del reglamento Vi~!rtfk': ¡,-.t, t".dJ11oJI b :JrJ P oÍ) oL J'HJ>.
De real orden lo digo áV'!JE¡·)pnr¡rstir~v61ffi.~m¡]{f9
demáH?ef~ctoa., Dio¡t:gulr€M li V. E"mitc!lbéI~!¡;~lMttdrid
22 de junio de 1893. , ',í\ -';I''';~':i:~¡¡''' e", ':
W¡ o \' L!'" fLóPEíC iJóllii~~u~ 'll»,; ."
Señor Capitán ieneral 4{l;;f¡P.Wl#a.,!: ,,;.¡.j,(;':, IJi;)i'i":)
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. -_.¡~-;;t;.'.-C!' ~.".~., .._0
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Armas Ó CuGr~'
C·
''>. ~ §. ~ :: ~--T--¡:---'--: i, -~ ~~ --c-_._--~~--~ (,
'- - ,,:' '.... Uft\llt:lJ! J ¿: :!.unt\iS '. .>" :;;,. .-::
mases;;' :NOMBRiI ~ g : lO egl~lUIlG11~Ó :áo11d'~l'l u01l'lmpeM :. :.~; ;;,.. ~ CEllllllli611 e. ~l1.lL :5:::; :',
:;. _. -, t:! en e e""n11 ltt j''''" '~';:-'" - " ~ ....
... " t::~ o ". el) pr didc!lt :::; . Clom """11 j.~ "" 2. ~. ~. _, ;::,
'. ~"';! ~ f'~ ; . ;-+. "'~ "-l~ ~ _~ ~ . ~ ~;~. ~ ~ r ~ --
negimi~to Infantería~el Rey. lán¡ •••••¡.... .Miguel Ma~' JU~á •••. :...;."' •••• ;l ;;. ~ ilirceTó~a••. !,. ... .t~: '", ~ ~. :~'1 ~:
- ~ -. • • • ~ ' ......... ~.. .:;t" -. -... " ......... \100m •••••.••.••...••;.•..•.... yJ;P.er J;eme* '" Manu~Ga la J~JO "'~ .t~ ••• .,' ;~. ~i: J!\~m_.. -:-•... ", .... ''''~ "-, .,., .' t:"?';. ¡.;-:
1Id.ew. _•••••• ;~••• _.... l!t(j'5. _.; •••• :; '" ~ José Qjl'Ci~alJj¡¡¡¡,.••••••• ,'-¡:. ••• ::;' !;. 2M~a'@'; •••• 'T.... •¡.~ ::'. .: ::: S';:' .='
'l''' '. . .' - ~ ' C . AlM t Pé 'JO ' _.". '. - - •., - '. '. '-l" t;>
4.'U.er:t.l. .•• ~ •••••••••••• $.: :: t'r~ •• ~............ amIl. u z rez •.•~J.ii:... '.'~~' ,," .y) . ..tilWO'Qdl~···.3···'~·~III";::'::.." r:" '1 ¿:.-
Idem•..•••••••.••...~.. _..••. ()fi\iA,. ., r; ., • • • • • • •• Hilar:i61l. M tínez santoí•••• , • • "' ~"~.~ :Mill:1ris~ .•.•~'•.•••~~ ::;: ;;.~ "::=
Id 'ii;. - J é~ ~' - • , '" ,. l' t .....,' '-" "" -' cJ) " .. ,"''':-em. ~ .:;i "6~~ •• r" •. "" ••••• '» os rea lerra :.~~".....:.•••.· ::... 1;,,( ~~ :P ".t.8o ~..•••.~-.. '.~. -,' .:--; )j o ~~
Idem ••••• _~ ••••• " .;i. _ !f:OO$ t-eniente •• »Angel efi a Jimé~......... f" ': fblt~~ t,,' , 0' 1=0 ;; :, ~. ~-
Idem íd.· d.e<Gali~i!.:...~:¿;":"""'.'.'•. ~ Oll.~á,~""'.•.'..... ) Cele~io Hartin G~~i'."'?~.'." " l' ". :. .... ~: ,Iellín.~.~ .• :~~": .': ; l~cekóJ.l. de r.~~j.'lsell maI.'ZO últJmo.Idenl.:_ ••••..•.• '•• '. '~~""'" rl~6l:~emen e •• '. :t Cást~Cas@o NÚfiez,...¡:)o"t~;"" 2; .' t ~w¡ntltt~e,I~...... ":'" •••~~r, ; 7'~: -!i'" ;"_" ,'", H'., ,
Idem ld. de Gerona.·••·••••'.... Claplt ... ,d,...... ) Eva~o H!fnández ~vltraz.... Jdemq¡zalloaos.,. L,nrcelo:qn.••,........ • 'l;- s:
Idem o'•••••••• :l"l'lmer en~t.e',... • Cefe!':W,o G!l'cía Cam8o~. 8,.' • • . '.,: Tq.em ..•:..• , •.••••:. :.l . '.' ". . ..
Idem 8egu».d t~~fu.. »Pedt'Q~om;¡¡j Serrano i; ~' ~.... . ". MaÍf!ró '::!" • • • ••• •.•• • ~., ':, i<. " ;b
Idem •••..•••••.•. , •• _'••• ~~ .. '. P,rimeriten(fen\:,F... ) Fed:e!O l\Mrazo MoJ:i1~'¡; . A • " • . :-' '.. .Manre~ar..~ .. ~.'" ..•. ~, '''~. ".' S"" :;, :. ' '.' ~: ~
.... . :.. " 1··, t1J~ •. ....., ~'~' .... '1 ..... """ , - ~ ''1 .. ..: •.
Idem ••• ,.~ j,.•"'.r.••. :.: -o:t.rO'.• ~.•••;j,t.~'~.'" •• » Fede ~o~scoPla."'.F.;::..•••• ~ :~':." ~. Ger9uu.;; •• ;.: •••.•.:!.q. ~~. t:¡~, ~'." i.: ':.=._<:
Idem rr.t. h ." " Jo"'" rna Znpatn e- ,.; o ,.", "' -. O~ot _ ~::" " :-, ". ro' .,.
......, '!. •.• _.·••~~ ..~~ ' ,~.r':"" .••.•••• ft1'I' :H l::1t.1 '"~ ~Q _ ~~.>.:-:..•••• ~ ~.:;, . .; .+ •••:.t ~ •••• "::r.t.;. ~ ~- ~~.' ~~ '~'~' -:-:. ..~~
rdem ••• ,~ •• :~.•:.~.~:;t ..:, ~:-) ••.• @pi;tá¿l ..:..:.;.:: •..=.:=.:: :tlo8~@rre6.sLabart~~.lJ..... _ ", _,o ',o Cl:Z!l, .• :.-~ .. ::::...... :::.:~7 ':'~'~;:. ".:':;' ;
Idem ••_••.• , •••••••••••••.•• l'mmerlew.anffl.... .~uho(,B)errtfitMflZa • 'tr"~' ~."', . . ;l'ne~ ••~•.• , ..;: .. " .tQo~iie'~~U.tli! .enid~id
Idem••••_.;;••;- -::.-, oo_ G~nd\l t~~~.. .i.JfFE'ílip~San~. Castro.~~.: '," ; ,J: . : 'S~e7,_(1.: ~.: .. :, \.Ille~pción'id~ re¿l~tali'en';íqe:m' (d. 1 :
I<1em ••••. '"~ 'i7- -ro •••• '.' fBll¡lIgenlp.:" ~.j",-.. lÍts Asin.PaliclOs, 12• llflldill [d. oroOl' lllaü~nc:\c1~lFmlltdes\ " . ',' ,,' ,."',' l.~
Idem•.,.•.•:;~:;. .'? :.. .' Segnndí> tl'l.:@~~.. ~Felip~an~ Castro.• , i. )'4 d' 'd ~ 'd . ~,Taca """~ •.¡ ..•..• !C9nl1uccló-,ií. de ~élutajl¡ en s.bril fd~.
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Idem ~.:.&,;,;;;.4 •• ::. ~1!G d~ 2."..?! »Ahd6~Mi'1;:n~S~ó~. t7 .... ~ " • Teruc1. ~ :~I~!"i~~de'~~~oen abr~;lídem{ ~' : :? .: ~ > ~:Brl:ga~ ,de Tr01t~~.~O' .~ • ~l'gen1.. o... ":_.' . . • . ngel ~1l6l*".d"~.'t'. ~' to,' •••• )2> ,ll,¡ '.1 l' -,' \Be¡rce~na. , •• -v ••••• ~ 1'f>¿ri~Aón;~d:i:r,Q.l""tns,un mn-~zo ideL ;!. - ':.
Id - ,., - ",.' r6>-¡' , " _.! :1:r.1<ffi ' \ 4 "f' lu/lll " "C" '11\'" d .:;;¡ .> • ~":-!""''',J''''' Yo '" ~ v ... _ln. ~." .em·.····· •••• • .."':tQ...:I.,..'O..¡¿l.. ~OO •• '.~ rallCIS C 01l~Il:¡..• _.......... 11 ,".L~ rl,.,+~ •••• ",; ..;..r ~ ''"-_ ~'; -l ~ .."'_ ~ t ~~ :. <. t." -R ,- "" .", ..~...c;• . ' p ......,. , " .' f . .",. '. too • l ' > 'jl:'t ,.W .." ,,-.' . I .. - enegt0:;j,n.t<.nte~a uoB'-Q:/I.ll;C1ll. ...~. iVl<:!diC :1. .• ~~.... . Juan laaCl!'lélty_ .. !:Jo .;,..... ,] :". ~l1NI$ •••• ~ ••,••••• ;, '. ',' "'... :: ".';; \' : >-::. ...,
Idero ~d.. ~l I~.a~~¿.. z..~;:. ~r0 2':1 ._... • J.(}sé aiRe~<{§~E. B .~..... ¡lO ~ 11 !ol ~'olt; ¡l~. T~1'Ue~. ;.••. '.' ;~ •••• ~: ~ ~O?~iz{ii~t~q~reclutas en abr 1 ídem. f3 ~ ,~~~ '.Id~ ,íd. @ ~ ~'''''' ...-: . '~' ~0 ••l. " '" l Glles n!A1'ilIm&~A1~..... ~ ~ ;,'" Idem e'....•• '. n ••.. b . ' ~ 1:< ,. , ,'. o i ;, _, :: ¿: _, ,_.
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:; ,"j' ':J. ~ ' ..~ f 1,n r.o ,,,< ~'!s fe ~~ ~ ,. '':.: ,... • ~.; .... .~ '~ :::., ':'¡ ~... • <r.~ ~ .' _. ~ ..c. .c. ....- I.~ t:: ~ to. ""_.. : ~ ~'..' :oc- ~ 'e.\ .... 9 ~) ~ ,. -,h :.: . . .••.• ~. ~ ~.. 1:·;~!Hit! ; iHU;H :¡::".~::~¡~:7J[~;;: t;H~7:F
24 junio 1898
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Diol! guarde 4 V. ~. mucho••¡fiOl.
:Madrid 22 de junio d13 1893. :
LóPEíC DmiÍNGUlli
Señor Capitán general de Valencia.
~eior Ordenador de pa~o. de Gu.erra.
Excmo. Sr.~ El RC<1 (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 1.0 de mayo
ultimo, conferidas al personal 'comprendido en la relación
que á. continuación eo inserta, que comienza con D. Pedro
López Ramírez y concluye con D. Enrique Alvarez Leiva; de-
clarándolas indemnizablea con los beneficios que señalan
IOl!! ariiculos del reglamento que en la milSmn se expresan.
.A.nnall , Cuerpos NO:MJmES
Artlculoa ,
,del reglamento '
Ó re!>l orden
el! que están
COm¡ll:ei:¡di(lO!
PUl1to.
donde
se desempeñó
lacomi»i6n
i
.ollill~IÍ>~ eout't¡rld~
:>
..
. I
Madrid 22 de junio de ~893., .
...... Al'tlculOf:l Pun rDi . (;,. : -.
~lRHll' :NOMBREi '" d.~l :eea'f~~~to ¡e d~::~M: -, ':C~~ónkonferldl\ l'
, ;. ~n '!!~ ea;s.n la C(\l!l,:l¡icl~ :-. -'- • - , :
" e~m,?l\lJndi~o'¡: , ,~ :- ,f.: - (; J' : ¡
-------·~L'-.¡..,---t.~'----~----l-.......~~,- . ~'1 "''; ~::': . : . ' .::.
, . l~~il'l~rio d.t><f . , Hdel regla~en~ &e .. ~ -. ~~t~~t~ ~ ~o~.!~üio--ll.la·ltUll.1'l!tqtón au
.A.dlt)6n. Milltar•....• ~.,gtIeuit ~ D. Félb: MarUn Miguel) • ¡ de . !t'o~ f ¡eá~eres..•.•.• , '. ,~~tl ~Sf.1F. a~:~i~ docuf9UtOl
; 2t clasa. ; • n mnl;. le. 5_. " ...' '41il-r41'm'bl:la .w..A imo.....
Zol,ts,militar de villa·IC¡¡~tán ... ,,¡ )Baldo~ero Manzanol ~., ¡ '" -:llUeve. de la Serena. •.', ¡ Banoeo............ BadaJo!:........ e " r
Jdero id de Zaf a iJ.i.. ' » Leoncla Ifudriguez Rer- !W delld!ll\ de XI' :,' • , :- ..
• r •••• E\,lfl • • • • • • • ~,nándllZ •••••••••••• ) Da! lIllUtms••ndero •• . • • •• . • • .'.
Idero íd. de Cácerel! .. tae•••~ •. ::.1 !.'JulUl ehtr~ía.Carrasco.. Idero •....••••• \~~blXl de< bbr.an:¡leuio!! e_:idtlUl íd.
Idero id. de PIasencia. Ictem • <. (.~. ~ ) _Anarés LIfiena Conto.. Cáceres" . . . . • •• ' .
Coll:'gio preparatorio ~'.i.. ' :..'.. .- 'D' :. 5 (2! dd ldcm de In,) ,
de. Trujillo ........ ~jJ.e'f '" :." ~ »!Ylam:fel áVíla Pami¡; .. ¡ , dlJltl~\¡aelonJf .. 5Id.em.... • . • '
Zona militar de Pla·WÜ~. :-: •• ~'. ',:JOAquín Solís Díez \H6- dst lde~ 4, lo· Idem "lPráCtica de ?pet90cionea hec'l.l'Qs por la.
sincia••.•••••••••• j, ' ., { nu mil1tarG!... ' .. , empresa Jielip en ídem id.
Sanidad Milita.r \Médico ma.\) ....anuel R'lill A' .....~ar \10 y H del f~em de Idero " lleconocitnientode reclutas en la Dipu·
•••••• ./ yor....... m '~""'oO •• / lndemninewnea. • ••••••• , •., tación ,en iae~ í(l.
CaIlsx101'ea de Tarifa•• ¡l.o:. ~ientel » Julián euallas GOntálelllU del ldelllfdi ••• AtC46ua ••.••• 'IOQnliL'UJiC~<1:!',~aflrta8en ídem íd.
• • Ut4 d • dile J ; 4.U .. 1 4 ZI U
.....
! .. J
, • .!.l" .
"
.
~lIlJ.aión conferida
LÓPEZ DOMíNGUH
'1
'. ~ .:
., ,';":
.... #
Puntos
. ,dol;ldA. .
W deftei'ftí>"ei'ló'
la Comillióll.
.. ...
,111'1~i.r;li.)'1l) ;;, ;t,¡;¡¡)~ ;;'1.;' ¡C¡-b-:J '!Oúlf6
fines corl'e¡¡¡polldiellte~;1 :,Pj.~H~w+~4~ ,tY'1i)~},m%~80~~f'
Madrid 22 de junio de 18M.
~ ..._ lllÍEBZ DoMÍNQum
Sefior Oapit~n genera~~~¡! 8f~v}~Ja Nueva. .
Señores Oapltanes gene'raI'eta~'Q.ranada y Val~ncl« y Orde-
nador de pagos <4l puer,rll." "
~
",-4:. a smOOlON "L
Excmo. Sr.: El:l'vieta de la instancia q1l6' C\;¡l1ló:V. BJ. $
«:.s.to MiniBteriocQr1 fecha 10 del actunl, la R~kJ.a¡ Re~llt~
Articulos
del reglamento
, ó real ordl1n' ,
en que están
;comprendidos
:=-.
-.. ~
".1 -1
,'C.i;' '-4 ~;' "189",o -o oC; . 1........' o. ~
:;.,.;. '~>;.,¡.:-k"~\\,.J ~"'(f(-:.~\.;"f~"'\"'í",,,,,';¡';''',,,'~,,' "'1fI'1Ii~"'+~"_--
..
NOMBRE'
:'.' .: ;llekcián(~iltJ'~'ffia"
" •.• ; .•:' .:. , :. oO·· 1I
....• ' .~:.
• e e ,_ ti " ,Ij
- . ~ -~ ,: .
·E:tc!tif1;&'.: . El··Ray(q.D. g;),y Eln-8U-MmJ3¡;e;la·Rein~ l" .ne, r-eaL btden ló digo á v. E. pwra, ilUCetumiínúlllÚío '1
~egé'iiteld~l~Qi:ni0'oSe/'h~se~i?~.~pió~~;la'H}Óm~iol1elN~e ) fines.c~gui~~. Dío.~ard. ~ Vo E.o mtwh6sl;~oa.
qn&'.u'\h. E.:dlÓ,e'üelltá1{¡,~~ Mín1~~lo¡:en f} de-tD&YOÚltl- . l. Madrul·2ZdeéJun¡CI d-e.1893.. ' , ,,~".' ',>'J: >•.. '
!alO, ~f6ritl~ltt~alooompr~~didólenla relación que 1 .' Lóp:izDo1J:1N~.'"
lÍ'(1onf1nu."~lón/w l1lIilE1r~, que comlenza; MU")). lfanuelVe-. " . ',:,
láltw fnehafatY:Y:ooncluyeccon D. Allto~F6triánd~ Toro; de- . Señor Os.pitáti: genefal de Ihl~. o • ' .. ; ,"
'ilar'é.~dGliQlf¡tn.~tárilz/lblea.a~n ·losbenefimos·.qu~'seiíalan S:ñ O· d d' ..;f:¡ . 'd G:' .. "." .... ,'
1. l' ,,~"" 1 l' ",.." . e or r. ena ox ~e p~gOJ a uerra. ,... • fi,flltiGU eOJ5.'Uw.reg amw:to que 6l'l,g:·rol'anfW8.é·'~:rxpr&e~n•. L. • •• •••.•• " l .'C-
'''~L~IAI''
o <'o ••SU13~~tA:a-~ 1,Ex~mo. 8r'.;:' ¡óced{é;d; rl~' .~ii~itad.o·por el general
dEl brigada D. Manuel 'de la Cilrda'y Gómez Pedroso, Gober-~
nador militar de la provinciA de Toledo~ la Reina Rl?zente'
del Reino, en nombre de su, Augusto Hijo el :Rei(ti~11. g.),
Be ha servido concederle dos mese8 de li-cenciu. para Gruna-
tia y Valeneiri, á fin tleqtre tl.tienda al restablecimient6 do
BU salud.
Lo digo á V. ~. de :rAal ornen flS'l.l'1l ~11 I1OI'IMinlÍf.llt(l V
........""'.- . ......-.......__... ... ••_.t .....__~=:t:'.'!"l.D,.,..-..•
7. 11 SECCIÓN. L
"~m~: $~.: Enyiata 9-!'llaSrazolles expuestas por V.E.
en la comunicación que dirigió á es~e M~p.isterio en 18 de
abril último, ti la que acompañaba las p~antillaa del perao.
nal auxiliar del mtltcrial do Ingoni~~s que, tanto provisio.
nv.~ como definitivamente, deben regir en ese distrito; y te·
Excmo. ,Ir.: El Rey (q. D. g.), yen IU nombr.la Rei·
ne. Regente d~l Reino, de conformidad eoo lo e~puet!!to por
el Conlltfjo SUplelnO de Guarra y Marína, en 6 del ¿(¡l'riente
"'~L
~_._ .. __•. "_o 2-4: junio.1~ ... _'.'
;;,.;·.·;'>'.,r:·~!!:·,':
/, .;', í~ 1.);U.iU~f1! . í',,;. \}¿ .,;:' .. ,1'1 ': ;,; ,';;, ','"
.¡ i~O.S1";tf):¡El! Déy{ti~' Djg¡};,.'eb:1U1io~brt-la;ie1rla;
Reg~áté d@i~~rro; tWé.e,d~l'm<:!b if ~{j.86Uclt~{fó'í'ot;¡t ~ete'~"d6t
de'tti:l1,de1a' OotnahduticiW tl~¡Mtia¡<M del prltti~r'1~m"de-l:
inatittrto ~~arg() dé y~ íE.rlill il'tt iJÍlJtanéiá''qútFcu~i:;ó' á 'e!í.
Ministené .etl¡!~ -4 .ittai6:pt6:tillio' ·pll.i:m.ddi , ~; l'fik' S{Írvid:o
áu~r'M:Fi!tli\ré'dlafu¡8t, ea adiclon!\l' áíéie!.i'¡;fufa'-'ee6.-~do
diflÍi8Ql;:9fjn68~áyore¡,r plisjÍ$ a~ ~~n'db.e d~"r6S 'Ml!lt~
dias civiles de dicha Comandancü{'ft[iuiliel'!Qiiir6é' ~tlt¡i
Julio FraneiaJlli.u, Frauo.iáoo Torres Moraledes y Bduardo Ru..
bio Lápez; diBpo~~~oIAl~ :\,az, ~lle Q~ i?1.P9~vej}~, dicha
adicional, luego q'ú~<~e fiqüi~é, ~e íÍle1ÜYll.·~ 61Pilmél'.p:ro~
yecto de presupuesto que ~~te y eomo O1>tigrteiO'lte3q~te,
carecen (le crédito legislativo•
". Der~¡¡.1 orcl::~ ,l? Wfl:~o.~ X· ¡~dlf;.a. ,su CO~QttR~eut() y
e~~ct9SJ~,~~iL1t~R~t,¡ ~W~J~9al'~~ 4;V· ~. xp,W14Ps_~iiOl.
~fl~,rji.~"Af;l,j~~~9:.~~ ~'rW~,,'1,:' f,;;¡' ;;,d·,d;·ff'
•• 1; '-." '.;'" .,¡,,;:.:,h n L61>1iili DOMtN"t1liJlI
&fíqr DirEletor g~n~r~l de laGUl'di~·Civil.
SI!lf'lor Ordenador de pagos de G1te'n'a.
~ . :' f ". .,..' :.
Lóp:ilZ DOlfÍ'Nt:UH
Señor Capitán general de c~mlira*ú~. .,'.; ¡
'Sanar Ordenador de pagotta~ Guerrá. . . Ji); 'L';
. , ~iii~.~;: Sr.:' J Accediep.do á lo solici~o por al, coman·,
.danta xit~yorder :¡:egimient.e tnf~tel1a de Leó;1 n.útp.. ~LeI).
in.stancia que V. E. cursó á ~ te Ministerio con oficio fooh4'
27 de abril últip1o, el Ray (q. D. g.), Ye.11'SU l;tow.1?re l~ Rei:-,
na Regente d~l ~ino, sa ha servido conced,erle 'aqtori~Jción
par~ reciail1lar,en adicional ª~ e~~rciqio cerr~~p de.l8~.1~9!t
los pluses de ree~gancp.eqUlil enl~ mel'!es c}~ a~rn, ~~yo 1
junio d~ 189~ c.orraspÓl).dieron al' 'sargentó 4e dichp J;'e¡i..
.mientpFr,~o~cp ql\l'C~'Senra, y qísponer I ~ prop~() t!\}mpo,
;q~Et~.i~póHe de dlMO 8:d¡ciona~, una vez li~Hl,idaq.o', -.a in·
cluyá en el primer proyect() de presup;ll(lsto que ~ r~Qt6,
como Obligaciones que carecen de crédito, lcgislativq.
.De re,aI 4?,rde:n .10 digo á V. E. para su oonocimiee.to y
ef'6ctos éoÍ1~iguientea~ bios guarde, aV. E. muchQft ~fioI.
Madrid 22 da junio de 1893. ...; ;, .
,,'" .' l.
,', ·;;:··.. 1 T: " ' ~. ,.~¡1~~~::;
niendq ~ 9~,~~,ll1.J;9.1~#.nlfevosBueldQs q~~A 4iG~q-,l}~r
nal se 8.fji~o~ pm' xeal orQ.e)). d~" l,~: .~e,: ~J\Zo. 'p;r?xímo
Pa!ado (C~ .L~;a~.¡ ~}~pl?'e~tlÍn inch~dWJ; ~. ,el proyecto
da p'r~~q~Ml3~~¡~J3¿¡ad:lj.dopara~qa isla pm:~ ell?j&.cWo U()
1893·94, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la l¡'t~ina :Regan-
~ 6W,Jffiip,¡;hr~~ ~ lilcqidojap¡;obar 111!PHtnW~'~'prov,isio~al
q~~,W0;p,Jl~flTy..E., *l~' <m~Jt~ de ~ujeW~~,~,~(lP.pi9P,~d,q,
cutrpo hasta que, amortizadas u~apl~fA¡~:,fl~i~nt~;d~:
primera.Ql~~~.,o¡t,ra(le;~bujantede igual categoria, empico
se á regftraaeñDitiVit:'.Al propio tiempo S. M. ha tenido á
bien disponer que· 00-~t&le!!elJtlel· Minie1éífiQ! Iie: c;tJ~lllát:/'
(lomo con eata fecha loJH~~{j!\~!.W~jp:q,~et,lB'~4il9¡cm-J:~'
pondiente en 01 presupuesto últimamente formado, si para
tllo fuera aun tiem~};¡~y.Il¡~en el primero que Ple
redacte para esa isla.
W¡o-mWd¡¡'¡¡(JO ~..a:JlZ:E.tc~par¡\)Rl~~.f
demá. efectos. Dios g~lll'd;~ ~ .y. E. mucho. años. Ma·
drid 22 de junio da 18B:W j 1::>:", ' .>
i; ';;.mn.:1 ,'1 "'P,' ~¡",l;~~'" ,''';. LOPu'nG~lhíiclX:1
- 1,¡ln~f f~f¡r~!(.{¡lYl¡-'- 1;;~,,1':.1 ~~~:'¡-¡ i-jD (; fI;} ,(',i'f!,t3Trrrrt :.~ .
~~;C~MllW~MJt~.AA\C.~<)~,).;;, '¡."': o,
:r,'!i¡'¡3 W1,8(1 .fU!! .. J;~:¿f, 1'; ,;í· .. • ;,,";»);; .; liiillno. s¿:, Él~~;(q.D .. :g.),y;e~ll~nom.b~~'la)~.inlt
<'" oJe[do DO,) .n"r,·rL:i ,.~ "'11)1. '1 ;1; 5;':;.;';',; 'L .; "'.·..,·Regenta deJ)~,~?, 1t~<¡1,Wndotílo ~;>Jiciiadopoleld~ del
:~4 11 '.4, ,(1 .i)' -: .)1 i~ . .{:':'J-:.;·r·:l¡u~ (,f:~'Vj ,):'1.,':, ".Y;
• . n'D'J:I'Ú'TGS~' 'I'l'lll.~"'fl!. U'I'I'l'9''IY> d,~~l.g~)~O<>JP,-,l#l,d,anci& de Gerona del,i~t~.á, ~argo
j él ()Lin~ ¡:lWlt1.~',,"Al.,~;. ¡a:e'V;:~·:Jt:leíílaiÜBf¡anciaquec.uraQá~~~ni~iQ~oo-
,'". ,,; ,roC ;;¡'::"" ,;.,:) ¡ l' ,,;' , 'elO i.ech~12 de maió pr6ximo pasadt>, ~há$lY~oa~i.
y. ()j,,:):fl';¡,'íf;':' ¡ro':'i1~.~~'SEC~ nI 0Hi,,,,\ . . , .
,zarIe p~~ roolamlU:•. en adicio~:;",ro~k\&,pw~d()l
d~ 18~9~90Y 1~O:9t, la, cuo~a fu:¡,ak~ Pl1lfflio-y,~ d•
¡re~nganch;e cou$ppnd.ientes il. gpard~8p~J{.~,~iaha
:Comandancia lIarün Sánohez Re~do; diBfl:OW;a~dm "~ Ira.
;Pfo t.i~J;Xl,PO., qll~JIlo.~dic.a~ ad.i~iQllal~ un~,.~ fuuid.4ldlt,
. B~ incluya en eJ.. primerproyacw 48 presupuesto que 1lQ,1'&--
dacte y como Obligaciones que carece9~ de crédito legislativo.
De r~.~l orden, ¡o digo 6. V. E. para. su coooeiJ:n~en\Qy,
efectos consiguien'te8~ Dios ¡uard. á V. E. mucho. lfioa.
Madrid 22 de juniéide,lBi,lk f¡;) a! ,,¡, '", '",
Lól'EZ I)oMtNalJm
---<-:.....x-_·
Señor Director ganera! de la Guardia Civil.
Sefiot' Or~i:llHidOt a. ~~loe~ dti~~á"';" . «"\¡, '.':,
,::':í:..:j.!;...¡¡; L. .,::;;~ _j'~"-~'¡' ')i<:': :.'.', _ • .. .• -1 ........ j .., :j,jrL' .
·-3.·r;;; :•. '¡j:;,J~':'! .:..1.? ~; ~,.¡}!j:;f'~ o;.li~¡"r .~:);1:
••mo. Er.: En vista de la jnat~~iadfll eorntinda.nt~.
mayor~~~~~~ntería de Bailén núm. 24, en solio
citud da tiue se le conceda autorización para reGlamnr, en
adicionales ti los ejercicioft6'é'tI.1itt6¡:Í' tle;·'t89@·91 yq:t~l.V,,(
1015 premios de reenganchegu.,eAicehan correspondido alsar·
,ento de dicho cuerpo, alumno de la Academia General Mi,
litar,1) ¡¡ 1\Waíi40·f1f~ttir.arQUe~WQj ~.aé~ el··ff:dé;á1Jfil de
18~1,poiI¡mpllb€l~~~(j!lft.l'.~~~eliii;loi! tréaaflos
de sel'fi.oio·W 'l!~ ae.q\[&'Umsél"mti.:11'dei :rettl'Moré'tbdo'
9 de ~~@Jl889i(f0i;UftúrtH'49~f y'ib:a8illi3tfitfdl);qué'
I6gúta'mlb.Jl.tif d~'lia 'iiliMión de ·drohé slltg€'l'I:tO{ésteJrítiootn-
pIéta1QBÍihd4ead{¡sft~1ti'fo¡fhaeta: ::elf'127r de ,ditifi:htfure :11'0'
1891, por no serle de abono para 8'BtHI~je'~'¡ tl~rlií'b;~li:ti
permaJHmb>(át1J~l,;Cóleg.to 'jreptit~(l \Hr'Giílrilida, 1;CIaoa
deMi& aoídE1 ,@)vrembl'e<~;l8B9':1í&llta'1W ;~[JHij:~~:la~\
1890, en que se le concedió el ingtéU é'il RiWfull{jrliia~tf4i:
nI Mili_,~.q:u#,ip~*to,sólo tiene derecho á premio des,
de 1.0 de enero de 1892 en,~m~*~l()~~:,~qt'r';Q(lg,)f¡¡il1re
15U nombre la Reina Regente del Reino, se ha- servido conce-
der autorización para que·-pót'cl-expresado regimiento se
reclam~,en~4iqion~1 a~ej~:fctcioce.rrad~,'1.A 18¡:j¡'-9~ ,M\ Mn-
, d tr".g6"íL~kJ11.c,J: ... , 'J"l ,;1', .• T ..'1, .. IL}L:'r
tlda;. {;ffi:a~~!'<:' ~,.,W!lm:t~.~ ~, R~~r~pjl~;;~~W~f}~~lt:Yi'
desdJ} ~ '~¡;r'{'íg,.;~~~d~j~!:'~"í'? ,fY¡t~; Ft}t2c41Wo.J1W ;~pq~m~,
afi~l~~ij~Mn?:~}~S.:.?I'~~e.;)}J&. J1.affin~j8.~~.~ lP.¡.~,~r~ptjo~ ..slf¡-."
celUY8M~"1.~%af.)~~V~~)~uQ~ ;\WFf.~J;l¡t,E¡~~ :Yo i9-~~ l!j-itdlclo;l?-al.qn.e'~Ji.. BWr~' Jl¡lf~i.y,~~,l..·m·f}J~~~~~; 8Ml\q??J,~l?r.~J;t.~~ ~Á ·e,.l)?};ÍW~.pr.~Y,~WI\ rR IW~<\ul1~~!lt~que /'le. ~fJ4~c.t~:.c9~9" Rbltg~iol1es
fJ.ue l:arec~n ae. c;'~aitQ legi81atif)~,. , ,. ..,. .
• ' .',,~ ~J;·t ;f~ '~:J~ '.;." I·!¡ .... 1: i,' '. •
Di re~totde<?:,19 4~~~:.~ V~. E~ P~t,!-.~~con9cimiento y
efeot9s .~~}l~~g»),eA~~~~. ,p,~OM¡"l~~~A)V \,.E. muchos aAos.•
Madrid 2~ de júnio4e 1~9B. . Ji,
tÓPE2 DOMfNa"U~ ')( 1
$eiíor Capitán generai de Burgos'." ::.... l¡~,,¡.... -, ,., ti:.;,:1;
leñor OM~~dt!ir,ije',p3gdade (ffi,err«.
.;;~í ;j~?; 1~,9S
.
_Exc.l1'lo. ~!,.: Aq~ediendo á lo:solicita.d.o por ,el ,sü;rgento
el,?, 1~: t~~i}~l!~t~,1:, 'a~i p'a.n;tXM~fI:\~~:; ~9'., ~nu~l ~el¡~i'~~~~L~e~~,,~ ~~ W~t~~C1~ ~~~ 't,'. ir· ~~r~o.a ,eme ~nn~8M:~o. C?:\
ofiClP ~¡;lChlL~ de!l1:lXo proxuXlo pasado, el Rey (q: D! ,g:), y,
en 'éll nomore la 'ReTila R~gente del 'RéiI1O, se lüi Sei'~.idb dis··
P~~?~~~e~p,o~:ó('~igimie~t? rQ~ante'r!~ .abr,·téf 'J.l~\~.;.i;ie
ieülll.iu6; en a;afci,o'nal al se\riesti'o cleamJil1iacióildéfcorrfen.'
té: Añó,',~~on~~.3~!1'1~~: n~~~o' ¡d{~e#gaii~~~'ae.10"Resetas .
qu'é á dichó sá}g?,uto éorres;pondi6 f,¿i'eI' mes ¿re' up1stó de'
1892, .en'qu~ .pé.l1$noéÚi....¡¡ '(Hcho-~~g1m!M?to:¡ ~1pi6pl~ t¡iieci.
po s::aL ha tériHloá 15ier'ttlíspensar a:d'iého~indivMl1o de'T~'
pr~seüt~ci6riíA~li~stifi~.~~~'e.'d~ reyis~a ,d~1:exéeáa~6 ni'mi: .
: D~f~al:: ?t1'~ll' ~o¡:!1íió~ y. ~'. ;»'?f;~:Si:t ,i?~?C~~.re~t? yde~ás ~f~q~?~,~Dlq¡¡ ~u~do 4 y.;m. rpJicJi9~,apoa!: ~I~-dKtp~2"d€ntffíid ae 18'93." .....> .¡ ; ... ;:l•.•.• ,.' .
.. " ¡ ',,":' .~.: '.. ~ .~'. ' ,
Lóp:MZ DOMfNGUEI!
,Barhacil, on el sentido de que los pluses correspondientes
llllliPiiNl~·t1éh1poddi:ri~tóndidtdle'l'l'd:o(:ral~ffiiWa¡1tidil:!iidtl.,
'fechií 'h!istd"i\Wido,i;fi¡riM de~ pr'd:j:Hb 1Mb 1:?StH;o't5&~~i8; re-
c1ani'ut' th ~dit!:tbli'át'trl'€?Jér¿idtPc\\l!rild6' dd:t$G~~l, ~yili:i en
el'do' 1;391;9-2" Cd;Hd 'pDr 'errot BÓ'ekj3~éiid81'1?n'1&'%'eticx3!il{'
dádtsposiciMH.'" ,'ie:l' , .• ,~ ",~:.ú 1" '~r¡H 13 ,t-e·l.\,-
De·'.l'éal otdéti"lb'Uigo' á Y¡ ":N.;'; patíi 'SU 85~8ffiIt~eh1io .,.
orec~6strdiislgúie*es,'Dio" ~atdl3' á. V.,:re. ·rinlc!ffii'flt.fl8$.
M«(úfd'kl2:Miuir~d'de ¡i8~3;c ¡j ,;, ,.j,ú;i; •;'lii' ;;1';:U1 (" t 1
, ",.:"'j,';';"'" c'jl :D;;~""±óp~.lJ,4ó.'(./)~J:llil"':'L".
" \, ';',~ ., ;;,; .:~ ',: .... .... '!"Ol,~ ¡J, ;l'¡l!rflf~riJ~ 'lI;:j'); i'
!s~l9.ro'JOO'ílC~gilij.~f:il.W.laJ;uªl'~Ha,.Oivil·J;!l·'Icjl;OíI~llJ ,,"
.SefiórBtaetit\llbJ.-.'la.é'p~g dci'Gtienoa.,f "j:"J; l¡;~,j OO' L.;~,
, ¡ ; '. :.t~·n.}!t.~ JiiJ O:;?:j;: PJ;.:'O'HI lu r¡:, 9JfJ~ri)
_".¡."; ):i,Ll'Jil iwn j;'!~nt I ,
!'.¡;"~ !);.~1 it.túq f;l')LL .
~A1W.:N'r~ l'ir ¡ BlIElrtP.t¿ZO (J)1iL.bEJtmo~
J:1.. f:~·.'11·; Í!'>""":"'C .~1 .'; 1.... 6~,'.lf.,L f;(¡lCf ~A0JJot9 ,lf
9." SECCIO:;'{: '0I eh 0ÍfW[ "h $:! .
¡-'; ;·.".·t:"',~¡ :j- r.... ;'~ '.."IylÜ e,;: P::.hl,.'
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5. 4 SECC;r,9~lir. ",." r'
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• •._~_ ...__ ;~". ~~_~ ,~_ •. ~L'_'-'--""· "' .•,,- _
Excmo. ~r.: . El Rey (q. D. g.),y en su nompre laRQina l' E;x:cmo~ Sr.: En viBta,deJa instancia promovida por el
Regente:~e.ti R~iti6,..:,h~~W{1~a? 'á bié~ nprubar.!a:: qI.qJ.'9~,?ón . p~im!¿r,1~~í~nté' ,d\lla.:'.' esca!.á de... ,reall.p~a..'aYl atJtlU Jle:.~~fa!\~
de V. E:; 'dre: qHa'da l éu'enta en su eWiliHno8!i1i' J281Je nbrH ' tería; D:'1tiÓal-do Amigo BláI¡.Có; 'eón: desti*6 en liZbnairit'
último, de H1tBút'dmicéd:1do1hriHiipéP <í'é au-tMNnciÓn PflÚi ': litqr ni'l.¡-n. 87. eti:St'1pHcad'esrt"rét'lropM1i í\lálagrt/bóti.' iú;
na:V$lrjétP~l~~Jg m~~~'t&3':tt~;~a_ ~ó,~llphñ~á:rrn~'~átl:,í'~~ bttic· fÍdbs que C()Jié~de uhítt;' 25 d'e1n: lb§' dE;' 'p're~tiptléBti;s
ti/frl. lW'balllila"'ál"~eél~a;' erfIiHü'itClórr'¿fé' Jigti'í'ída tét(')rva; \ de Cuba de 13 de julio de 18~5 (C. L. llÚ1;U. 2\15). á qUQ"rM
pert"e'rt~9*rl'1~eget~1~¡)l{ir' n-lÍ'utrri!'iie SaWtihgb' .h1\1\1 ';' 151',"José' ; con~idet!t 'é'on Il1erl}C1í9 'p'oi'il:utbllt sérvi¡lb :'é.¿r)trrtriillhf" hlá'3
l1'rl!l~~bt,e't()ilfel'Wr&:': '," ';"'. ,\; j;,;,," 'l' 1," 1dei'Jms aftos, ul RBy(q. D.';go),f.en~tinotfitY¿'1~~6f¡l'a ,RÓ~'
.,', Dc-i .r@itr:'6t¿ré'ríP IB'mg¿J4"\1]'lt.: pa:ra'sti' )~6rltfét6iehto' y :gente dol Reino, ha tenido tí. bietdI6bctl.eelnlFoli)te~ádA' fio.
efecto'!li~¡~fiilj~tií/;;; ·:i:Ji~~u~~·a~ !\V~}[th:mtlCHo3''nños,~: : Jicitnd;,diEpcnietidQ'lflá el referido oficial sea baja, por
líad'titl ~ttli3~Hm (le(.t~3:'. "¡"":l~ '; J·.i::~J"!J dT",;¡{ ¡fin del presente me~?~ l;l~ ur.q:¡uq. q.~](;lJ;le~t<:n~cej ~xpidi~n~
;" onrfl1~:jJ) :;J 1'f1I,nle¡;"l) ';' 'i'6'pii 'ñ'¿i'r¡1<~~Dif~ ~E :J-{; 1 dole el retiro y abon'á'tid¿ie'l~;porlli.'lJél'egactóri'·a6B:acieUlJa~ ,.¡n':r¡:j;"', (,;:,:;, '.: 'Jl) ;;,,1"/'11,1, ( .• "[1 ,¡;i5~¡:;(;'';1'" "': rlildltllW tJ~'I!~~~.eb~(jW\lPr4;)~ÍUfl~;~f;¡;5 pf;sataa
Senor Capltán general de. la l.lila de Cuba. ;':';:, ", "; l' "'1 P:> ia.:l. .:J ·l~.i..J.,'" Pi '" ""l~.,.h~";;:: .-'
. • ,. ' ! a ¡Jll(¡J3~,y: ¡po+! ~&I"Jl.J!"""'\.l(t 'r<1> _t-:tl;l.e ':l,IUNO-'Hiii"~",_uq3lClOn
&fi?t"j~fíjitláil~}iébI:ffoef~-a1ici~.;, './.' ,;', : ' ' ;del tercio de dicho haber, importante 5G'25 peSQm')lI@n·
,,~lU Pfl!{:1fHíJ .I.{ ,1 t; r.'l¡···'~. '<'1'/ .•.". ;sunlcs, como comprendido enla ley de 21 de abril do 1892
_ • JII1iJ'.¿i eh C;","¡ .;l"!; S:'~~ :)~'<'I~ . (C. L. núm. 116), interin eH~tsejo Supremo da Guerra y
Marina informa acerca de los derecho:l pasivos que, en de·
: ftiñti.'ta;:Ele ((o~p6iid'ah;;·á:.rétiytHfuee' ~[reml1k{oofi~:~ta
<·'·i~(ilO[¡";~ 1f~hW;na:iji'#~e!;Rdit¡.i.i!!~'Y)hO:t~·'We¡íOO:tié~¡;i(~{ lirte.:'
:r~ado.t > / ....~ i~:I:;_tl(:;;"'!f:::':JI_IJ;~el.¡:·'1l~m·j~1~:.i·t~ünuJH. '"~o .
; ':;ébá~!:tiliamt')Id idIt& .,¡,''\1. ':E:"pa't!i7Eñi~clJrRfcl'iME!:rito 1f¡ef~lYOOJ: ~ii~nWs;lu,D1Wglilifffi}'ñ,0.v'.i~ ~~,~b1l'.'
: M",.:I.d¡:¡"oo'.!lr.:< "',='" W'J. 100'.,,"l''1'1(! ()rl\1 1> ""'rio·f)" "rc'r, , ,,' ~1 tt"...tEIW ~:..... t1v Jufil'UU1;2 .sC'17"O".J "'..... ' - ~ •• ~, -'~ .•.: .....'" ., ~ -••
1 ;,rrn,) :il ."bl1",i7Io';::1! :¡dohO .r'! ;;t6ttfi1)bJlfNdo~z'
: ",r.,' .... ~cb' ,,~ ., ..~;.;-,- ro,; .. ,':, r ~t" 'o" ,",
, ..t~,,,,~.t tL.. fO ... ,J )fl.. 1 ·;\n:.•-.·· .' •. ', -).: 0_,.'1'::_1, 'jdij ..i\!~¡
I~P9r.¡qRP.Jt,4t!g~~H~;t~tleªfi1Jl~~'{',¡; r¡,',L');qc<,G t:I 'If}!
:S6nOrti1J PAA!ide~t~;df!r (;'linatljl5':S9.11r'éilio0~jG'l~,,".;ij'inl
~"¡~~rMoodl1i''dIjpifl-isds''''hl''Gu.~tr'á;WI\ ('7Hiü:pr, ") ¡,:!¡,
o,;. f-l·~.t¡ .;,,!,., ~;;~) :)t; ')nl'q;~:f~ (':::
24, junio 189S
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9." SECCION
;'Ú1.lifi!'t ~1'1glJa tiL úlli5'i'fÜG 0LblIlO:) i9b ~\.tJ1'Jb'·'l··T >,):,)C: >-:
~~wp.;~ '·i,)r:in.)L~a tJ-iiffl¡~fJÑal}~4r,qy~" y;~ ;~. ¡~ursó
i eBte Ministerio, en 8 del mes actual, promovida,i~l~Mlb.'e·
c1uta (lEJ último reemplazo, en Rituación de c1epó"ito como
excedente de cupo, Franci~Rodón, en solicitud de
autorización pnratral>ladar l'lU residencia á Buenos Aires
(RepñbJña."A~pti~r;~l'~e,[(ql'J}:"~r);'f- el16U:l~d la
RefÍlaamg!hW(Uh~n~ffrehi> SílAtíd:IJ ~.e.W~t18· péti·
cióIi~dcl ia,iji:M:BGtluJ,gpar <mt~I1r':\i@fdJ!tBcl1tl a1¿dju0 preten-
de; :CoWa~ñ'llcl§pttí$Crl!JOi<H1lW M ~i't'.· u~d~ la lo! :da-:
roolntlitllieqimiá'bren~qlWl'~gti1~h~"~~oo."lo tí que'
hac(rrE!'fe~epci:u.¡elwl.tdaJa ¡IIiiÍilll.m'. ',~¡" j ': ¡, _
De real oJf~~idAdigof4:'Y'i:'.E.'Para: eu"conu6:lniootoy
efectoS coi1Biguienteg"ldJi~fp¡grHl.l'dólÍ V: E. ,mu('ho8á-ños; Excrn.p¡ Sr,: "En vista de la propuesta que V. E. elevó
Madrid. 22-:-,!lejhnii::rdE! IroS. ' '. '. . .• ,. tí e¡;tto Ministerio con fecha 7 elel mes actual, la Reina Re·~ < 1,,;1,'>::\::"; '!sdr:/[ >;roÚ;'Míi'iz: Iki~Guit.é,¡>'gente del Reino, en!i1ÚfnbYi:li1é:tú;Atl1s~~1O'111jb'eIIiey(que
t5éñOr,Cl~f~(~~:~t~1&~~R~c;#~~a:~,;'\tc;!'.::~.'[.":)"','::::;~ ',~ .~~~;:r~~~~~~:~:::~::;:~=t1~Z~'
,,;,";i':'~ me~ actual, en la Comandallcia á que pertenece,.idP!1-~á
u1:Wj'llb0'l ..;'j IJ~ Ü'lfJr ~[.'r':" ":4i¡,; '.:;': i~[ situación de rdirado con rei'idencia en Onda (Cabtellón);
. .,r .~ , '" .",.., ... resolviendo, al propio tie~~desde1.0 de jutío pró-
<Re :':Ofl'HJIT: •••. f:.tíiJ:i'T!~:~,:;~;.l'¡f';'::.'J;:'~,¡".'~~'~h¡J';:'¡ 'ximo venidC'ro, se le abúne, por la Delegación de Hacienda
• 3 ,a SECCIÓN !d61 dlidlJi th·rorip.CÍGj!'1ml'Jnparl Pncn,wow dlnaOOnppetas
\'~ "':'.11(' ,d :,:'11', d ;mefis1llIlel\\ ímlterfunIsaril'fÚmnltiba"!ffifíOOJfi.lliti1i"olqueilri!clbrraa-
Exemo. ~r.: .A:ffifltY~M9;1'9Y~~'!.r,!~~·j~l~l:.:: ¡poo~I1J.'pi:~ioi;imI?~dél ¡faroí~~i:BWflll(mJ¡@¡.thlIChilBl'1'a,t-
de Infantería D. 'Melitón Blanco Benito, con destmo en la I~f¡gt'lni:hQtueg,;;2 1;) (.¡ji' 1L10q:,W v)}¡7I'J'i MI :JI! ,SOIf¡;:;g ac;(]
Zona'lll!tl~"1ie;A&iP~tqua.~&~a~Mlffie!doob3I i:'lDdell¡¡¡cpr~:IYi(l'ili~ ¡Di!t1c1lA ~~nntkmufililén.~a, i
no, en nó'OObre~útlri.Alg.~lI&l:~H1jO~liBtf!~9iP¡;¡~¡i~a::.ba lfiates;~:C9rw~~uiani1l9':Vaps ~ g.mnhf.¡íliJIMo;m,/;\Inwc1iolr,laflatlv;
t>ervido concederle el retiro para Vallas.nHiYy,wi&.pqnqn4iUe IMadi'i:il!~2r deij>ui'JÜ"i dei 18llilIélD[!<')'! no', OfH¡·JÍ!.J'i ",D ",,;i:lJl;i,;
~ausa baja, por fin del mes actuul, en el arma á que perte· 1°C'; {';:;i/,,':'1q o!í¡Ji. 'lb '·',1 ob~'lb ¡;m,tEll(~q lí; ,;~¡
nece; resolviendo, al prop~,que desde ~:o de julio Iseittoibü!effi~ff~Jn~~brU'~::'iW~rt.~}d1~ffi~i1;f:¡C;;f.(( aI &q ;'.1lr;;·,
próximo venidero se le abone, por la Delt'gaelOn de Ha· l -i':'f'l;: tnJ(>~,'j'.¡ ,~,! ,l!, 1¡:,if}i?,;'lIJ'íq 1~l)J:ft t~·, ,ilDr,ü',':¡,{' ".,.
cieI),lh dtJ!~1lili\~11~.}~Al~M 'l1J<t.li!lÍf'fi~ d:Q1~Q~!l?~~tas ¡S(iW,~~; p*~W~~§ .~)Jl ,~WWf~J~~PffJffiftn%~~el)3ajZl1~i~1l'
ll).e:e,s~ fMterA~~ ~fl!DJ,ml1~'OhAi$tl\nw.SQ)!1iJ~"JF.l:ilm:r~~· A ¡ .,;Qll.¡LJ\~·mJtls.: g<m~9~f.S ,{,~41ftfW\l,i7'J"Y;~11l!1SHl.tY~; .QnleJ;l,ut),or
P9mat~iJl·6f.iH k~f}~" dfl1. CJW1§~l¡jjQfl~P.J~I1}ªIlM1GM.~r§.~&;) ; ~ 4~.p;qg~!J~~:~~llq .~ :,f s üJIf) (Jj ÜSb:(i ~r.01 "', ,
...... / ., ¡O, ....,., l., ,'; .", 1"·""0 ..... "·- ., '1, "h'f"'''''l'O'P ~·'1"f"1¡'t..." .. (),.. '''11''.M,'¡~~ O:trt~'(')1j:V~. ¡t1 i1I:t) 'j~~~:'.F'..{tl:~.~:. {) "!"'¡'t:'\~ ~~¡ ':1~ ! .~: ",,:.. ~.! ' . '"... , ... '- '. ,.1..' .,;..¡ ~;. .t "o., ......).J~ .. ' l.'".i .. ~,.... ~, w:..":iJ.;;;¡.Ll. ./ ':l:,7 H
.;ne rf\1l1r~alffkf914iiP ~1~".E},·iIiMri\,ft\b~~~~1~~Atq1Y·; ~fi¡;'l ')b Oííll1f, 01) ~~ bhf'CiJ;
fines cJ}~s.i,g!Mel}t~~!"wI!m!grqll¡¡¡d~ ;~·,M¡)r~!;¡mufthQ. uñOf1.'; ¡ Exct'llm.: ~r.t""S~lt.tUU de la propuesta que V. E. elevó á
M.adrid~2M i1·W~JJ.~JlE9~ .. "':~" hi ~,,' : ,.-, ; i,·.;;i ..•. :; .," ";el'to Min~sterio 'con be1Bu 7b~:Jrll1ns !-)lJ.?~~~.'. ~~ ~qi,n~¡aeffi:r.;~
r: "';1\ fi".' ".t;I.:óplilzD()l\!i:NaVEt ,t ',<' ¡'te del Rcmo, en nOl11~reJMe su Xugusl'b HIJO. (j'lRey (que
Señor CapWin gen~i:ir de Ca~ti1la láVieja: ,.:. '.:'«;'l'~ (~ii.l:' D__l'~~~n~&eui~.stJ~tlo3J.lllliW~iil~tlidl'l,:e$o
.. "'..,.; ""'111 \,I,,{I '-ti; III'Wj., ~n~Ht,l/l¡~'F~.cis.qoord~i~m16f}btltinppO'J)'¡~~o'del
&flO1'e8 Presidente del j~M':91·~uJilJe'rW\.1WJ':;/~~~J-NJ,y,'!U'jpil, :mos aotunl, en la'Comundflllcia á.t)1i~~ol·tolll:eee y pase A
y OrdeI.}MI,<jf~ 1(~IW~A)l B~&l¡r~!"j" ' .. ,.- ..\ f.itunción de retirado C011 reElideneia úll Piloim (Oviado); l'a~
,HU , ,.. , sol"l'iendo, al propio tiompo g,119J. desdo 1.o de julio próxi.
t4 junio 1893
· . El:c,X~l.q:¡SF:: ,Euvista de la.iPJ11.t1l1~,t~~flP.~i'V,ái,~~~yó
, á este ?v~inister,~Q,~o,J;l}~~a5q.eLPl;es,~u!l:l!,ll¡li;ReipaRe-
,gente del Reipo, ennombf~ ,PP¡,f'?;h~\lgU.~t<¡"Iiijo.el Rey
(q. D.g.), ~e ha.ser.v~do d~pOA~~.,Sl;u.o,¡~l;¡~~r¡w~tp"dr¡~se
ins~~t\}.;? .;lt~"ap~ A:Mñón G,a~íl\~'i ~~;WP~.}?¡¡jft~np.~~:iWt R.~
t;ll~?,; a~,ual, ,eJt l,a, ,,Coman~~nrHf1:~lP\~t <Í)(}ljtPl};e9f~;~ ),~j\j~
situación d.e retirado con residencia ~J? ,9N>fH'lJ. '3fc.JX,~SjJ4!'ri
jntceta)¡ ,re!3()lv~e~C!o~ al, prp~io ,ti,E¡}~po;'q,tMli~AesME;.. 1.o de
; jüliopróx:hno. v~idel'o, ¡:¡13,~e¡,a9Pt\<t, p,qr ~~ ¡:pel!:i~9ión de
: Hacienda de dicha provincia, el haPlir. ¡:>¡J;P.Y¡Sf8J1.~~de ,75
· p()setas mens\lal<:fl, int~dn se determin!l el definitivo que
.. I ,'/ ; l; I '. ~ l '." ~ i 1
le corresponda;- previo 'mforme del COmiejo Supremo de
· Guerra y Marina. ,de':) éib ¡,¡J.~j r.i ,~:¡ L1\;( 'J dilJi'jl:) "
De real orden lo digo á l¡,,:W:r!~'J.·~¡;fl.ff:GoW?:gi~~9' Y'
finel'! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 22 de junio-Ge-l~.......__---
. .
mo< venidero, Be le abone, p9r la Delegación de Haqiendá de
dic1i~ ;pr~vi~cía" ,el habeiproví~i9nf'l, deJOp p~.últas· IDBn·
,males, interin se (ieterll),ina el definitivo que le correspon-
da, pre~io ~rÍforme del C0R-~ejo S~premo de GÚerra. y ~Ia·
lina., , .:.
.' De:real, or{j.en)o digo á V. E. para su cO,nocimiept9y!i',
nes consiguiente!. Dios guarde á Y. E, rimchos afios.
Madrid ~2 de junio de 1893.' , .
LóPEII DOIDNGUE?:
8ifior Director genera! de la Guardia CiVil. '! .
!efiore! Presidente del Consejo Snpl'fmlo 'de Guerra- '1 ;Marina,
Cápitáll ,general de Burge. y Ordenador d¿ pagos de
Glilerr..)
r.. \. ~ .• _~ ! . ~ -:-
! '" ,Exeme~Sr :~\. Eil' \"fu~á¡dtl )raj' Ilrbptiestai'<iu~ iV! Et elevó
:á es'!ié·MifiistEl1:ioe0Iilifl3Clla:J2'¡a~lflírl:e%l' átitti'ill,'oJ)a,i mll¡i~ 'fte.
gente f t1&lr Rá:inoHl'til ¡rióm.'!i>:l'liY'd.ti e\l.¡Íi A'l'tguhtM P.Íj.JOICé}h~y
'(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento d~' :ell~
institu:toPetll'oGótD.e2F' libro; catlse 'haja~ 'p'ór' 'fih ;del m es
actunl, en laü<>máhdgncia á que" pert'enece,':f~a~ i, aituR.-
;ción de retirado con residencia en" Sailtb: Oruz di:¡:la 'Zarza
i('l'oledo); reaolviendD, .a1¡propio tiempo que, desde 1.0 de,
pulío próximo venid~ro~,s~ le abor)e, por la Delegación de
~:Iaciel;dade dic~a pr()'vincia) el haber provisional de 75 pe-
Bélitlr§lft:i1~&d'it'e'$I,1.inlbfffi"lré!·dBti:r'liiinÍl,el qefinitivo que la
,corresponda, previo infor\'.nlPa~ cbi:l'~ej\:)l sttjrerhode' Gue-
rra y Marina.
De real Ord<lll lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡
i¡ """;,
¡ .,.; ~ r ;
,t. 1'\1.;;¡""'f·:,~..r~PE2 DOYÍNGUlllC..,.~. i,I 'tio ..... \'!" .. ' ¡:r;,r
i Sofior Director general de la Guardia Civil.
f ~-: c~ : ~-j '~' ~: 8 t! . "~'
, Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MArina,
Cifplián"genéral du nV'áI~l!IiiiiIy J1~en:tIdor' '<1'"" 'pRgo~: dG
'., Gltelf'ri.' " ,;', j.:;: ,:.-;, ',¡ , ,fe! h b 8 Ha <o119J8i!üi¡;
";·.t-:\·~¡ '~IJ~ ;'~i';fJ ¿.lh r:·;f'- ,:fr~'~ ~~;'j (~v':f~ftJ!l;'')')1 ü.cnHrü L)fJ n!1J:
-,:-. >. -..~: -~ ,(11)1.:)}! ~!:)fi~'l'1 ,flC] ;L.. fjIJ e,JiljI,:' .
r .;",','1:, '-, ~'·-~.i. ! ...~ ¡:~rJl'-¡~;;::::!'i;f'": 'n;lJid;¡noLt Hl;~1 ii;,t~)n:\~h> ',v'
:, S! EJChmo, ~¡\:;¡;E.Il vjstQ de,I~)íIrói'll;l.'~t;q~(}l.r.:Bld~
á lIf:W ~1ini~~"ip~~ f~M,~. dd mef$;¡ftGt'tá~¡\1Ai{B~IDhl.;R~:
gOllt6dd RcitlO'" :e,(\, ~otn~tJ)'ld~j'flUJ t\;q-gRStJ}dtÜ¡j~¡ MJ,Roy .
'(q¡,D:. g.).: Rl.'fM s$l'¡1<iQ, diflPQtll1t;.q.u~I QkfEb.~¡¡d(f):ese
instituto FernandoCal'l"erro •jI(),I'Qml?, caMe: bnj/i¡Jp9itáh:wlo1
mes actual, en la Comandllflcilliá :AlUé> perteneee-•. .ypaiie á
situación de retirado con reSid(úácw.e]¡fAléalá :da, Guadaira
(Sevilla)l ~esolvieLldo,al.propio .tiebJp~ que;cd:ésde,) 1;.0: de
julio próxim'J venidero, se le abonw,rfJÓ1'Ja'I>.el~ión,.de
Hacienda.,~'r,q.~crPl!'l w~ri,nc:hlJ1l1 haber provisional, de 75
pesetas mensuales: i?terin"s,~ r1;~~E;l:r~ne,el~~fitíitiy,<?>JueJe
corresponda, prevIO mforn'lg 1!el t1oh~ej\)1 ~b'ifré1n~ ¡fe Gue.
rra y Marina.
'0_' r'.'~ ~ '~~"'"" __ '''''''III
De real orden lo digo S. V. E. para su conocimiento v
fines consiguientes: DiotJW~;áV. E. muchos ~flo;.
Madrid 22 de junio de 1893. '
::rr\ l' ~.~ F1 ,.:~ -1 ,"
; • ~ ; ; ,,1, .• LóFÉZ DoMbiGtJl1l2
:Scfibt'Diréctdf"gétÜlTh:,ra~H\G'ilaMIa!jrPvl1! ."~;, ,
~ :;i r.;'~> (':;lÍ1~'>{~ ¡r"'.' .flHnsff o'H1nU1 n¿tíle]"li H .ti.'~.j,,:- .
ISoo0i'lls iPJ,rei~iJitGl: ,ooLlOaInse.j<>. Su'pJem;o'de ,Quér1!';Y illlU'~.
; m'CspitatllOlil(ge:p.'i;l~10á tool ,~.HIJÓ!a:y.;iMIdal_'y;Qrdenador
; ';'40¡pagqs,üe"GtiefurJt,,!f:;':' :;"J,'[ i.n;,~y! , "',,..;,.,.,
; .
'.i; .)'
!.óP:EZ DoMiHGUl\l:Z
Sefior Dire(;~or g{jll~raldé la. 'Guarclia Civil, .
edtiórée (P~&m.t~ d&I'Cl;lfiSiejo' Supremlr'de Guerra yMarina;'
"Capitárigerttital dd"AM&l~;.yO'rdéíiadorde' pago.. ! de
Guerra. 'c' ;¡; ,
, • .},' Lo : ::';."j ~.. ' ,¡ '. _, ; .
..EXA~:j?r·; ,En'vistlldelfl, propu~ta ;qlW;Y.·~Jl::"!~lfWQ
8, é.si~ ~itJ~¡o ~oo fechfl. 7.d,eL 1llitll ac4u~1 ;)a R!'lina ~fK~~(
te delReino, e~ nombre dé su Augusto Hijo el Roy (q. D.. g.),
s~ ha!~\l!j,y;.49<fuponl~r.qu!,! ~lsarge~tode· e~ :institjrt9, ~e­
bas~ ~e.o~c~use haja.,·porfindetllWsaei>1ilM'J '
en la Comandancia á que perten~Q(\' y, P4B~ 4'lOit'QKCIDl!, d~~
retir:!?~~,.,c:mr~~q~t\~a en Có:doba; :esolvie~do,.al propio
tiempo que, desde 1.° de juho pr?Xl,mO vemder,o" se}e a~o­
ne, por la 'Delegación de HiiéHiild'n. 'de 'dittfía pfóviííc'ia,1~
halal~p~viBi~Lde,l00,¡JI1~~~lJlf1'P.~l:lles, fI1f.e.I:in 'S6, d:a-
termina el definitivo que.ffi. em:'l'Oi'fPonQta, previo informe del
Consejo ¡Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á- .y;'E~1:lara su conocimiento y
fiñes consiguientes. !>ios.guarde ~. V. E. muchos afios.
Madrid 22 de junio dlll893.· ,
,~Ó:J&.r.fJ Em.riBf;a;d,la Fopne/Úa·queV,. .E.:élJevó
áesie :1ü:íisteJliQ m:i:d:e<lhÍl,5)dfjhmilE:aotmli~vla; ReIna .Re,
gentE lhl 'R1tinoY~1JJll1}Dí:nbre w:sh ~Ílgilstn":Eliijo¡el·Rí'Y-eque j
DiO!gU~lIdtl)i ae hs,sel'vido disponer que el sargento 00 ese¿
i~tatl1M,n-lmt.ino;-G_~ AlfoMQi 'CJJ.u!o')bajá,lp(j)r·b~del
mee..tRal:kWtla.:(iomatll.d8n~:.já f.q'l'l.B pel.'i6Béc~" y; pase, ,á 1
situación <1eretirado con residelli.l1a i en, VJ,Wl¡ja/; n.~aSo1 viani.,';
do, al pmpillldwl\tipl),qlJie~desde 1.0 de julio próximo ve-
nidero, se le abone"pP.f JflR~~g~ci,1r:d~;~a~i~:u.d~.4e;*~,~
cha provincia, el haber provisIOnal de 100 peseta8 mensua-
le\llj'l:¡¡ihin'sedeténmri'á: éF'delit.dlti~h que 'le' 'éorrcBpdnda;-
pre~io iriÍbTni.eJd~ÓO'{isá¡j6 :Bnpr'emo 'd~ Gtl:'el'ta'y Mai'ina.
De real orden lo digo á V. E. pllr8 gt!t 'ccmodmiento y
fines, consi~iente8. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 22 de junio de 189'3·.~::-'·""~-' •
',.:'(.1 ':rJl"n.l'i"¡¡;l'j'tlT ~,r ~,I)1APEi,DoMfNGUEZ,
Seilor'rliiect~~ "enert'd~ Y'¡Gi~~ '~ "tk "~.' ,:1 ¡'
"";,', "'.1 j'! ,gil, ,J"r;~"'~ n', ~'f\";rrH')i' (. > " ¡',,;! :.,;) '<.;
SefíQl'/1$ Bfesi1Jenté-dtl1r ¡(loliftjtl) Sapr.emed6 Gtm'f(l. flMatini,' ¡
9a.pitán general d•• brl9 hO\fUsof..lIas~opgad.~;":Or<i6n'a¡ ;
dor de pllg()8 de Guerra.' ,
¡ Excmo. Sr.: ER'4D,tliiJasQa ~~~{¡O\D.3BOe1m8
t
~fIrlin.L~¿9~WA ~§~m8~ ~Wi8~~'~ea~p¡e~~~2ltMh~o/Ulrf&báti6.wk~fl.lIijiIDs ,_ 1
q. IJ. g.), se ha servido' disponer que el guardi.\1q~ .
1U'go Alonso Orm, cause baja, por fin del mes actu • en la
fomandancia á que pert-en~á situación de retira-
(lo con residencia en San Sebaatián (Guipúzcoa); resolvien-
~@,7tlÍ~pi~m1th~'tfmq'J4efJdlfil ft!M }liJio p1lO%ittw:di-
~~ tM1Í§i~~gl&·I!)eÍ~iM:)W-mcwMlaidiMlWhaá
ptb:l¡i1l'uutt]é}lll~rJ'1'UNíM6tftltkitl~irñi~IJf:~
!~n M!'.t'HIWl'n1tn{tCé! ~'tIi#1tO'<íÚ:fi1lu! .Mr~b.tlK;¿prE" .
ti~ i!i-'forfhwMI &ütisijb $Upfél:n& itie' ~aOJdftatttdüI ~i<;­
¡JiDeixllH ()rdeb!I@dl~r,.V. @:':~'1s\Y1~~&dtun,
liJi\\á 'eoIÍi!iguitjnt'8vq)Di~ég1lA!Jª6'f(a~ IE.niMtcho.'ab~
Mádl1d22 d6jittlitFd~FtmXk¡":!(i'd) '1.1 ";,,L,'((;:,.,
::~~":¡:',;:!,~~:i:'~:CI'~~': '" :..' ii%ifp?~tqtnm " "
Séilot:Direetbi":gen:6rR1!8!é-.iá'~aia')G~~ffi'¡ ':(;:H' ,;.
: -:,-j:"I".'1 "g'1"'·'í'" .. r-, ;"lt~""(11'~;" .-~e;ñ,~~~" te~t.~~~i4u~fJ~í~~ .~.
: ,(;~l?ltán; ~per~~felElrl8ll ~~~i~i~a~~8~~ñ
dor ele pll¡tlll de Guerra. ","ir c,f. "1"":1" ",el (H, r,l",)'",l'
.,,'"1:IIL. vJJ ,_ 14 , ... .l. _....... 1 :,.}~
.":./ ~ '\h p:C-'ti .",j ('",,' t~"l,)·:li
Excmo. Sr.. : En Tista de la própue~i~ que V.'-E: ei'evó
aeste :Minis~~rf~ ~p;;"'fecha 8 del mes actuai, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), so ha servido disponer que el cabo de ese insti·
tuto Antonio Soler Cortina, cause baja, por fin del mes ac·
tual, en le. Comandancia á. que pertenece, y pase á situa·
ción de retirado con r€llidencia en Valencia; resolvien~ol
24 iunio lsta
]txcm¿. sh ~í;I)E¡FS;1l:tliíl. ffiJ:ni :~Í'0ptt~ :4uti~1{í;·1!ii eLew
Q. esteMi~ 8l\tj/~lfeéha('P ~lJDi~:.tiot~l-/;ralRaina/:im.. ;
gente~~ {fA lfij}fñJ}ie· Ylfl; gtilA.~:iI~tl~y
(q.D: g.'~~l}fli iilrv'tdh *:tW»étl~e elfldabh-Jde'1ft¡)1JcIantia;
Civil Rafael Alejándrez Rodríguei\el:ál1Se :,tnqil,,·pdt'~·tfur.
mes actWJ' ~\li.J.jll~danciaJi que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Azuaga (Badajoz);
resolviendo, al propio tietajflY~~@,qf~1~G'Ld~1~Ih:iid.}
mo venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicháprOV1ncia,et"ha'tenwov@lJf.g:tfde=W liBE
8uales, in~i~~in se de.terroina el definitivo Cjue le correspon·
dft, previ6ihrtr4dr2Jl1C{2¡fJj6(S~~dYjaáHi1yMa·
dna·O:5.!3'f2nll11 ~12,~ ~Q l3~~, JI'\~~Z y AiHAT3,51QBeauZ lJ ~a
Da real onle~tJi n1 ~a.; ~f1IT~oClroHmfo y
fine. consiguientea. Jw:6!HsÚ u1í ~6'Jlá\J V;'ilJ':urhuehos año••
Madrid 22 de junio de 189g:---
EAtAa1JÓPRZ DOMíNGUft
Señor Director general de la Guardia Civil.
v!OlOD~2 .8.8
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
OáNllb ~ill'!riia\i~l~B1ftd'tftii,i@lM~¡dt~Sb!J
'de3~llfrr ...obbo¡¡f.;1 fHH.lomsirn bh "\oJf!:)lbntJ!Jt'h \':)!wi .. !
¡i.f'nL'~fl Mlp aolabfiu .~ 'l¡l}:¡i 201 ,illld(;'í'! [O ~H'lfJ!) ;';¡;tt',
~
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Destino ó situación en qUE¡./le p-,111111{&U
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Relación que 8e cita
.~. '-,' .,.-.... : .," \ ... :;
< ? '; " 't l \."'
El/cala actit'a
.' .. ;
\;;,' \J,
l~l)$ Zona naoi>¡~: _.
189$ Regimiento núm. 50.
18lJ.s" izoha. nuIri; 96.' .-..
1893 Reemplaso en Yat.ncia,
180; Zona núm, M;- ' .
1893 ldem núm.llJ.
189ll ldero núm. l8.
1893 Idem núm. ¡U. ' '.
'1893 Regimiéntomím.32.
1893 ldem núm. 37.
\~8. F:ilipiDA&. ".... : ",' '. , ,
1893 Rt'gimiento núm. 17.
-[,'
. "
2~~l"kQ., •. 1.8\liJ_lZuIU\Jci.m....ll.....
17 al¡ril.n ,.,;, ,1898 Idem nt'm. 9S.
, ,
".';
,.: .: ". ~' ¡ ¡ . ;
,~, ..~ ";' 1""
Coronel ••.•••••.•••.• ,. D. Ang~l López del Castillo......••..••.. :.. 2tl p;¡~yo.,<~.
Teniente conmel.... •••• • Mariano Alfonse1ies García ••••• , •. ,. o , '" 16 Mero; •••
\;-ómll.üiJiiíife:;'::':: •.:.,. .-FeIrpe Ro1dáñ-Z~rtiñioay ••• , •• ; •• ,..... 4 ídem; ••.
'útro .••• o., ;;.•. ,; .',';. :.,;. »Joaquín Bueso FúS'ter••••••••••• ,....... .l> ídem •• ,'o'
'Otro . ':' . ',' , ", '/! ) :M:u:uél Serrano }'''nv¡;rroo.. . 12 1·)1'e.....
Otro:: ::'; :.: :.~: :.~:::::;: • Domingo Miguel Maro ,.. 2~ í~~ ::::
- Otr,) o ¡".:.'.;. ': '-.'.'. • Manuel D'Ofiamayor Agnayo •• llO¡:ílI.em .
Capitán, .. , " »Ricardo Logrofio Cab¡mUll\8. , , • 7 ídem •• , •
,! Otro••,. .' "., ;,;~~ "". " •• ,,~ »Laureano Bonet LQp6l'; • ••• • • • . • . . • • . • • . . 8 ídem •. o o
Primer tenienta... • .. • . . J. JnlfG Hlm'6rll.Sá:lf<:4~•.• " .. ',' '" 1.0 ídem ..
Otro ••:••• .--"•.;.;': ""';I'J::A.WinsoP~M$;Hetnántlez .19 IB!U'EO ,,~,;
}T 'N G t"éT 22•1'0 , » ~usn ' .t'Jfo,. U 1 rez.·.' · :..:... illRJ'O ..
'.. :! Escala de,r~$fflIa. '1 ."
ComandllD,\e...". ,. "•. ,'., ID. Sallilalio Bert Hus; •••• ,.............. ..6 mn-J'0''-.. 1893 Zona núm. H.
Otro,,:,.,; ~;"',f'; '" .,~,.. :~ •.'~I } Berna~do Castilla ~m.iI2;<lo , '," '.í' ; .. ~ . 16¡ídl;'lÍl .... 1S0!! ldem n,úzn.. U.
Capitán.,,,, '" ,"'" ,...:1 } Eduardo Pombo Mom:ón ;.'•..••,.oo. -.,:. "i íde¡n.... 189S ldem,múl;l'i.'"
Otro '" • Manuel Delgado Alvarey. . , '.. • • . • •. 11 abriL... 1893 [dem núm. B.
Otro, .•..• , ., •••••••. " »FTRncipco GuirAti ~ernab~ ..• ',' '" .....•. ,14, ll,\?y,0. '.',~ ,lS9S' táemnúm.S7,
f)tro .•• ,-",,,.;;~....... >!,' »Cesáreo FernándeiJ3ánchei, •.•••••• ,. ::.:. ,17 ídem'~ :',-: ;1~3" Jderrí'náin.'1.
Otro. , ••. ~. ~ \; ,. p.,.... }) TIernardino RodrÍ~·Rodrigue;¡;.... ; .>•• o :'25 idetÍl • .-Io'. 1.8YIJ. [daro númi 92.
o rrÍmelf~é.rit'¡l¡.¡;e'~".' ••,;~ ;:.1 » Antonio Torres Vt'g¡'O .••••', ":.,. , .', •_••0; • •• ," 9 ídem, ',0- ,18.93 ldemJllÍm" .82. ,
Otro...• ~,'~..¡••• ,.....:..:¡ lO Vic~nte A~ado ItíiJ.lI,. ~ ' ...... ~ •• ~ "" ~. )& í4elIl,. u- l.S9S Ide;m..núin: 14.. '
Otro..... , .•.•• , ., •..• '!' ) Fé1J.x Dommguez;Amado , .•..... , o • • • 14 ídem.... ,1893 ldem núm. 94.
Segundo teniente;' :& Román APllriC!O Martí13; ," .~ íd?,Ul ••,••. ,1I.?03· fdem núm~l{)il.
!Gtro.,. ~ '; .,,, ••. ¡ ••• "".' .. ; • Salvs.dür IturrlllglJ, J3~nQ., ,',., ''''', ,2.2 ídem.,., 1803 Idem núm, '96•
•~~ •• : • .' ,o; I » I:"alyador Dürán Sánchelll, ~¡'~ ~".,' 0._: •••,' 31 fdetl1 :.~::i 'lS98 Idemrtútt.t' '8,~;:
" " .' '. ,J . R~sert'a '!]J'attáta ,~~dQ te;;jlo)~l~~'_~h'~Eriu.cisr.o.JlíazCcll.e3.~~~~o~u•.•••••.
Otro .•••.•.•••• , ••.••.. ; ) Eduardo YRllej9,Zulp.eta..... ~ .• •• ,.,A ,... oo
, 1 '-'~ ....' 'C".' - .' " ".
_.-_ .._-~.~...¡ ''','' 'pabaUI!lI'ítr'
~
~1 mliyo.... 1893 Comisión activa en Valladolid.
28 idom • _. • 1893 Comisión de estadÍStica y ¡:equi~íción
militar llfecta á 111 Zona núm. 102.
Prim~r teni..nte, .•... '" D. Wencel!lno Gordillo Amore~,•... , ..•••••. 21 abril.. ... 1893 Oon licencia en Villamayor d@ Calatrtt·
Yl1> (CIU'.hlll Re~l).
Distrito de Puerto Rico
Milicias
Primar tenicnt.o •.•.•. " D. Tomás n¡¡vila Rfóvlra • • • • • • • • • . • ••• • • • • . la abriL •• , • 1893 S. i¡UOrA.
-
Madrid 22 de junio de 1893.
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o.a SECCIÓN.-SOÓIEDADD:Ei SOCORROS MUTUOS DEL ARMA DE INFANTERíA
RELACIÓN de'lo~'~~ñoressdcios dJ la misma que han fallecido en las fechas ~~'se indican. cuyos expedientes h:ih'fsido aproba-
dos, l5egún previene la disposición 'tétcera de la cirCtiíar da 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36), con expro-
. sión mus herederos y enerpos ~cargadosdolttreell.uiaci6n.··· .. - ..0 ••
i .. :·1j.h;J~ :1.
".;: 'r....::.~:\~ •• ~J:.J r,":. t~i'l:l~'n lu~"}i ... ~)'''>r
,.)l.¡".t${ h~.J'¡Ir).' 40;~
,
¡
,". •. ~~'y:~t¡';:f':;:;:'¡':;: ';,Hi,:~::I
¡
Exj~tiall en fin de abril. ¡..
¡
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SECClüN DE ANUN'CIOS
,
GUIA DE ASPIRANTES YALUMNOS MILITARES
p.mA TODAS LAS ACADEMIAS DEL EJÉRCITO
POR D. FRANCISCO PEREZ F. RUIZ
Ei!.t.ll.~inter~ant~publ\cllcióll, aprobada por real orden de 25 de mayo 1892, se presenta ahora Rmpliada y cOr1"l~gidf( con arreglo á
las últimas ci~posicioneasobro instrucclónmilitar. .
F.a indiapétn;able para los que hayan de tomar parte en las pró1imas convocatoria!!.
l)ep{¡sit{f.~ntrlllde ejemplares: (en Ctl-B8 del autor) Madrid, plazn de San Miguel, nóm. a, Acadamill Civieo-lIlilitar.
\. De,ventlten las principales l-ibrel'Ías y en el Depósito de la Guerra.
¡,:' Precie!> 2 pesetas ejcD1plar.
Para envios por correo (ccrtificudo) 2'50 pesetaif.
OBRAS EN VENTA. EN LA ADMOOSTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL ~
Ycuyos pedidos han da dirigirse al Admiuistrador del mismo, así como pa.ra. todo cuanto
se refier~ a.1piario Oficial y Colección Legisla.tiva, en su parte a.dministrativa
Las subs~npciones parti'cul<fres al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
J?recisamente, en cualquier mes que sea €l l.e de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
'-mIñiñillpeñooo qúe'se admite de subscripci6n, .es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
't'¡:d,¡cIDhttio:Oficial 6 pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados,. i ·So·céntimos,
'1, C¡ColeCo!ón~t!va del año 1875, tomos 1.°, 2.0 Y 3.°, á 2'50 pesetas une. 1885, l.- Y 2." á. 5
pese~as '~ñei)"':: ~ • .
¡';:' !!em' ta'dtf t876, 1886, 1887, 1888, 188g, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
": '~Se admi~en:·anunciosrelacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
o.~ftiiÍ}.~í~hti;!s:que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres mcses 1 se les
'llatá"una bonificaci6n del 50 por 100.
. OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
que hQ" de ~di.r!9 direotamente 811 Jefe del mism.~ y \1a.tisfa~e!'se en libl'an'Ztl. Ó lotra d.e fáoil o\)bTG
á favor del Ofioial pt;gaior
?\~.; 4 • ~ 1 I'tll. Cta. Pta. cta.
". mPRESOS Reglamento para el reeml?la~~_Y reserva del Ejercito, da.
Licencias absolutas por cuml'Jidos Y por inútiles (el 100). 4 cretado fln ~ de enero <le i~83•... , .... " ............. 115Idem. provisional de remonta ., " ...•..• , ...•.•. , ......• tsOPases para las Cajas de re~ll:ta (!dcm)., ................ 1 /lO Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irr~ll-
.Iüem para ~clu~~en de.'PGSI~ \!~ell!)""""""" '.' .; 1) ponsahilidad'Y 61 derecho á resarcINiento por deteflo,
'ldem para sltuaclOn de licenCia lhmll.ada (rtmerva actrra)
IS ro,. etc ............ ,' ................................. 50(idem) .......................••.....•.... · .... ·.: ... Idülll de hóspitalos militares ..................... ' ..... I(~m da~.· reserva (ídem)............................. IS ~em decdntabitidad (PalJete) ., ...•......•... ; ... , .•.. I~t.!P..!!P~\ClIlmt<l.sde hahilitado, uno ........... , .... 15 em de transportes militares ....................H ..... 1
• ó' s d~estaf1S'1.Í¡;i¡ criminal :r los seis estadOG trimestta-
lIS Idem de indemnizaciones pur pérdidas .. " •..• ' .. i • • , •• llO• dé\' 181'6, c&.da.uno..............................
'ldE¡IIl para la revista decomisarili ............. I ........ ~
eil J-r~(;~¡j'~;.¡~\ o'. oi:"; Códigos y Leyes Taotlca de InfaIitez'ia
.~\ . Memoria general ............................ :'... : .. : .. ..... : i .'.".. li.tar............................ '.' 50#. '. ,~e VIUdedad y orfandad de SI>.qe Jumo
.. ~ .' gosto de 18M.................. '" ... , Instrucción dclreeluta' .. Oo.: .• ; .. ~ ..................... 711
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